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E L Ő S Z Ó .
A világháború  m egváltozta tta  állami, tá rsa ­
dalmi életünk m egszokott kereteit. A m ikor összes 
erő inket állami létünk védelm ére, jövőnk biztosí­
tá sá ra  la tba  kell vetnünk, am ikor m indnyájunk 
közös é rd ek e ié rt síkra kell szállanunk, h á tté rb e  
szorul m inden különleges czél, m inden m ellékérdek.
Az állam nak életfunkcziói a v ilágháború alatt 
sem szünetelhetnek , m ert ezek táplálják, kiegé­
szítik, pótolják a harcz té ren  igénybe vett e rő in k e t; 
tá rsadalm i intézm ényeink é rtékének  kritérium a 
pedig  ebben  a válságos időben attól függ, hogy 
m ennyire képesek hozzájárulni a harcztéri küzdel­
m et kiegészítő társadalm i m unkához, m ennyire 
képesek  csökkenteni a háború  okozta szerencsét­
lenséget, szárítani a könnyeket, gyógyítani a sebe­
ket, m ennyire képesek mélyíteni, terjeszteni azt a 
közérzületet, mely a lövészárkokig terjed  s o tt 
éleszti katonáink lelkesedését, ellentállóképességét, 
hősiességét.
A m egdöbbenés és országos gyász, melyet a 
szerajevói trag éd ia  a lelkekbő! kiváltott, a fel­
hábo rodás hullámai, melyek végighöm pölyögtek 
hazánkon, a nem zeti becsületünkön, önérzetünkön 
e jte tt sérelem  m egbosszulásának vágya, külügyi 
korm ányunk ultim átum ának híre, mely a közérzü­
letre  m egkönnyebbülést jelentett, majd a részleges 
és általános m ozgósítás k ih irdetése, mely felsza-
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4b ad íto tta  a m agyar nép évezredes harczi kedvét, 
harczkészségét s mely a legfőbb h adú r iránti hódoló 
tisztelet és rajongó szere te t szám talan m egnyilat­
kozására  ad o tt újabb a lk a lm a t: m egváltoztatták  
társadalm unk  képét, a hábo rú ra  konczen tráltak  
m inden érdek lődést, m inden figyelm et.
Ennek h a tásá t m egérezte a M agyarországi 
K árpátegyesü let is.
N éhány nap  a la tt nép telenekké váltak a 
M agas T á tra  fü rdőtelepei. E lutaztak  egyesületi 
tagjaink, kik az 1914-ik évi augusztusi közgyűlé­
sünkön részt ak artak  venni. Egyesületi közgyűlé­
sünket nem leh e te tt m egtartanunk .
A központi elnökségnek, az osztályok és 
b izo ttságok  vezetésének  tagjai közül szám osán, 
az egyesületi tagok  közül igen sokan hadbavo- 
nultak, hogy a harcz té ren  teljesítsék legszentebb 
honfiúi kötelességeiket.
M egbénult az egyesületi m unka s a fe lszaba­
dult társadalm i erő inket azon országos czélok, azon 
országos fe ladatok  szolgálatába állítottuk, m elye­
ket a háború  nyom ába lépő szenvedés és nyom or 
a tá rsadalom  elé tűztek.
Új egyesületi alkotásokról szó sem lehetett, 
csupán az eddigiek m eg tartása  s anyagi erőink 
gyűjtése volt a fe ladatunk, hogy a háború  után  
— adja a M indenható — győzelm es békekötés 
u tán  a M agyarországi K árpátegyesület is a m aga 
körében  hatható san  vehessen részt azon szocziális 
és közgazdasági problém ák m egoldásában, melye­
ket az újkor hazánk jövőjének kiépítése, biztosí­
tása  érdekében  felszínre fog hozni.
5M ind ennek m egfonto lása a rra  kész te tte  az 
egyesület elnökségét, illetőleg szerkesztőb izo ttsá­
gát, hogy e ltérő leg  az eddigi szokástól — a 
M agyarországi K árpátegyesü let 1915-iki Évkönyvét 
csupán a hivatalos rész közlésére szorítsa s ez­
által legalább  az egyesület tö rtén e te  feljegyzésé­
nek fo ly tonosságát fen n ta rtsa .
A v ilágháborúnak  egyesü le tünkre  nézve is 
vannak lélekem elő ta n u lsá g a i:
A Keleti K árpátok  völgyeiben, bérczein ádáz, 
véres harczok folynak. Oly csata  dúl északi véd- 
bástyánk  m entén, am inőt a világtörténelem  sem 
jegyzett fel.
K atonáink, nonvédeink  legendás hősiességgel 
védik a m agyar ha tárt.
O tt v irraszt fe le ttük  a m agyar nép aggódó 
lelke; o tt van m ellettük nem zetünk m élységes 
hálája, elism erése, b ü szk eség e ; o tt van a világ 
csodálata .
V érrel, d rág a  honfivérrel ázta tják  e hegy­
vidék tala ját s e m iatt ezen terü let, a Keleti 
K árpátok  osztályának m unkatere  százszorta d rá ­
gább  lesz ezentúl ránk  nézve, mint eddig  volt.
S hazánk északi ha tá ra it védő testvéreink, 
fiaink oldalán o tt küzdenek a hatalm as ném et 
birodalom  hős h a rc z o sa i: hű fegyvertársaink.
Együtt harczolnak, együtt szenvednek.K iontott 
vérük összefolyik s ez egy új vérszerződés, mely örök 
időkre m egpecsételi a m agyar-osztrák-ném et szö­
vetséget E urópa jövendő békéjének biztosítására.
A M agyarországi K árpátegyesü let régó ta  
büszke arra , hogy Sziléziai osztályával, hogy
6ném etbirodalm i tag társaival vállvetve fá rad  azon 
czélok m egközelítésére, azon feladatok  m egoldá­
sára, m elyeket alapszabályaink  egyesületünk elé 
tűznek.
Ezen a kölcsönös tisz tele ten  és m egbecsülé­
sen alapuló  tag tá rsi viszony ezentúl a m eleg és 
őszinte szere te ten  alapuló legbensőbb  testvéri 
viszonynyá fog fejlődni.
Iglón, 1915. évi április hó 5-én.
Fischer Miklós.
Frigyes császári és királyi főherczeg
ő fenségét, a Magyarországi Kárpátegyesület véd­
nökét, tábornagygyá történt kinevezése alkalmából 
egyesületünk elnöksége a következő sürgönyben 
üdvözölte:
„frigyes császári és királyi főherczeg 
ö fenségének. ^Főhadiszállás.
A í'Magyarországi EKárpátegyesület hódoló 
tisztelettel üdvözli fenségedet a legmagasabb 
katonai méltóság elnyerése alkalmából. Egye­
sületünk büszke arra, hogy fenséges védnöké­
nek dicső fövezérlete alatt vitéz hadseregünk 
gyözelemröl-gyözelemre viszi zászlóinkat a vi­
lágháború csataterein és miként a fílagas ‘üátra 
sziklabérczei, oly rendületlenül áll a magyar 
határon szeretett hazánk védelmezésében.
A íMagyarországi EKárpátegy esület elnök­
sége nevében :
gró f TELEKI SÁNDOR elnök  
FISCHER MIKLÓS ügyuiuö alel n ő k
Még ugyanaz nap érkezett meg ő fenségé­
nek következő sürgönyválasza:
„gróf te le k i  Sándor, Magyarországi 
SKárpát egyesület elnöke 3 glón.
Szívből köszönöm a védnökségem alatt 
álló Magyar országi EKárpátegyesület engem igen 
megörvendeztető üdvözletét és dicső hadsere­
günk elért eredményeinek elismerését.
Ffí / G YE S  föherczeg, tábornagyé1
E G Y E S Ü L E T I  Ü G Y E K .
A M. K, £ . véd n ök e :
Frigyes cs. és kir. föherczeg ö fensége.
T iszte letb eli e ln ö k :
Gróf Csáky Albin ő nagyméltósága, meghalt 1912. 
T iszte letb eli ta g o k :
Döller Antal f , Róth Márton Igló, Siegmeth Károly f , Münnich 
Kálmán Igló, Benediciy ]., Weber Samu f  gr. Bethlen And­
rás f , Christian Kraft zu Hohenlohe-Oehringen herczeg, 
dr. Darányi Ignácz Budapest, VI Andrássy-út 52., gróf Csáky 
Zenó f , Fischer Miklós Igló, Dénes Ferencz Lőcse, Johannes 
Müller Breslau, VI. Jahnstrasse 14., dr. August Otto Bres­
lau, XVI. Tiergartenstrasse 16.
T isz tv ise lő k :
Elnök : gróf Teleki Sándor, főrendiházi tag, Budapest, 
VI. Vörösmarty-utcza 34/a. Nyáron : Újtátrafüred, Szikraház 
Ügyvivő alelnök: Fischer Miklós, k:-r. tanácsos, a Ferencz 
József-rend lovagja, főgimnáziumi igazgató, igló.
Másodalelnök: Róth Márton, nyug. főgimnáziumi tanár,
Igló.
Titkár: dr. Bruckner Győző egyetemi magántanár, fő­
gimnáziumi tanár, Igló.
Pénztáros : Thirring Gyula, főgimnáziumi tanár, Igló. 
Szerkesztők: Marcsek Andor, főgimnáziumi tanár, Igló 
és Wiese Gyula, főgimnáziumi tanár, Igló.
A zöldtavi Frigyes-menedékház gondnoka: Rokfalusy 
Lajos, áll. tanító, Igló.
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Ügyész: dr Forberger Béla, városi főügyész, ígló.
Számvizsgálók: Madarász Andor, takarékpénztári igaz­
gató, ígló, Széli Ödön, bankigazgató, Igló és dr. Wesselényi 
Mátyás, kir. tanácsos, kir. közjegyző, ígló.
A központi vá lasztm ány ta g ja i:
Ambrózy Albert, tanító, Nagyszalók ;
Artl Maurin, kereskedő, Breslau, XIII. Kaiser Wilhelm- 
strasse 103. ;
Bartóky József, földmívelésügyi államtitkár. Budapest,
V. Kálmán-utcza 20. ;
Belóczy Sándor, felső kereskedelmi isk. igazgató, Késmárk;
Bruchsteiner Jakab, gyáros, Budapest, Vili. Damjanich- 
utcza 35.;
Csik Imre, miniszteri tanácsos, Budapest, IV. Korona- 
herczeg-utcza 10.;
Czibur Bertalan, földbirtokos, Nagymihály ;
Dobó Adolf, polgári iskolai igazgató, Ígló.
Dókus Gyula, Zemplénvármegye alispánja, Sátoraljaújhely ;
Farkas Pál, országgyűlési képviselő, Budapest, VI Aradi 
utcza 68.;
dr. Filarszky Nándor, udv. tanácsos, nemzeti múzeumi 
osztályigazgató, Budapest;
dr. Flórián Károly, jogakadémiai tanár, Eperjes ;
Folgens Kornél, polgármester, ígló;
dr. Forberger Béla, városi főügyész, ígló ;
dr. Groó Béla, fürdőorvos, Ótátrafüred;
dr. Guhr Mihály, tb. főorvos, Tátraszéplak ;
Hadinger Adolf, Phoebus-vezérigazgató, Budapest IV. 
Koronaherczeg-utcza 2 ;
Hajts Béla, polgári iskolai tanár, ígló;
Hoepfner Gusztáv, bankigazgató, Lőcse;
Horti Valér, kir. tanácsos, bankigazgató, Késmárk ;
dr. Jármay László, kir. tanácsos, orvos, Budapest, VII. 
Király-utcza 4.;
Jermy Sándor, államépítészeti hivatali főnök, Lőcse;
Kálmán Gusztáv, nyug. kereskedelemügyi államtitkár, 
Budapest, VIII. Üllői út 16/b.;
Karoliny Mihály, tanítóképzőintézeti igazgató, Arad;
Kertscher Sándor, polgári iskolai igazgató, Késmárk;
báró Kohner Adolf, nagybirtokos, Budapest, VII. Dam- 
janich-utcza 20.;
dr. Komarniczki Gyula, ügyvéd, Budapest, II. Török 
utcza 10.;
dr. Lorx Sándor, vármegyei főorvos, Lőcse;
Lővy Mór, népiskolai igazgató, ígló;
dr. Lupkovics József, kúriai biró, törvényszéki elnök, 
Lőcse;
Májunké Gedeon, műépítész, Szepesszombat; 
dr. Neogrády Lajos, udv. tanácsos, Szepesvármegye alis­
pánja, Lőcse ;
Nikházi Frigyes, nyug. főgimnáziumi, tanár, Igló ; 
dr. Papp Samu, fürdőorvos, Alsótátrafüred és Budapest, 
Vili. Baross-utcza 3.,
Páter Káimán, árvaszéki ülnök, Lőcse ;
Ponori Thewrewk Emil, udv. tanácsos, nyug egyetemi 
tanár, Budapest, I. Lovas-utcza 18.;
dr. Posewitz Tivadar, m kir főgeologus, Budapest VI. 
Stefánia út 14.;
Pul-zky Garibaldi, Ksod. vezérigazgató, Budapest, V. 
Rudolf rakpart 6.;
Reichart Dezső, fürdőgondnok, Ótátrafüred;
Ruttkai Ráth Péter, nyug. Ksod. vezérigazgató, Budapest,
VI. Aréna-út 84 ;
dr. Serényi Jenő, ügyvéd, Budapest, I. Attila-utcza 7.; 
dr. Szlávik Mátyás, theol. akadémiai tanár, Eperjes; 
dr. Szontágh Miklós, fürdőorvos, Újtátrafüred ; 
dr. Szőnyei Dezső, ügyvéd, Budapest, IV. Veres Pálné- 
utcza 34. ;
Takács József, országgyűlési képviselő, Gánócz;
dr. Tóth István, egyetemi tanár, orvos, Budapest, Vili.
József-körút 37. ;
Weisz Miksa, magánzó, Budapest, VI. Szondy-utcza 75.; 
Weszter Pál, földbirtokos, Nagyszalók ;
Winkler Ernő, főszolgabíró, Szepesszombat.
Múzeumi b iz o t ts á g :
Elnök : Krompecher Gyula, Poprád.
Múzeumi őr : Húsz János. Poprád.
Pénztáros : Stadler János, Poprád.
Könyvtárosok : Brenner Mihály, Poprád és Lövy Mór, Igló. 
Szakvezetők: a) az állattani osztályban: Horváth A. 
János, Igló és Húsz János, Poprád.
b) a növénytani osztályban : dr. Györffy István, Kolozs­
vár és Scherffel Aladár, Igló.
c) az ásványtani osztályban: Róth Márton, Igló és 
Noszky Jenő, Késmárk.
Rendes tagok : Baradlai Bertalan f, Dénes Ferencz, Folgens 
Kornél, dr. Förster Kálmán, Hajts Béla, dr. Hankó Artúr, 
Karoliny Mihály, Kövi Imre, Kulmann János, dr. Posewitz 
Tivadar.
É p itőb izo ttság :
Elnök: Májunké Gedeon, Szepesszombat.
Hivatalból tagjai: az ügyvivő alelnök, másodalelnök, 
titkár, pénztáros.
Választott tagjai: Csik Imre, Ambrózy Albert,Dénes 
Ferenez, Hajts Béla, Hefty Gy. Andor, Gábriel Adolf, Grósz Alfréd, 
Jermy Sándor, id. Kregczy Tibold, Plotényi János, dr. Posewitz 
Tivadar, Rokfalusy Lajos, Weszter Pál
S zerk esz tő b iz o ttsá g :
Elnök: Fischer Miklós, Igló.
Tagok: Dénes Ferenez, Grósz Alfréd, Hajts Béla, Kintzler 
Árpád, Kiss Albert, Lővy Mór, Prohászka Lajos, Rokfalusy 
Lajos, Róth Márton és az osztályok képviselői.
V ezetőü gy i b iz o t ts á g :
Elnök : Ambrózy Albert, Nagyszalók.
Jegyző: Rokfalusy Lajos, Igló.
Rendes tagok: Ehlers Enni, Hefty Gy. Andor, dr. Groó 
Béla, dr. Guhr Mihály, dr Szontágh Miklós.
Tátrai Ö nkéntes M entőb izottság:
Elnök: dr. Guhr Mihály, T átraszéplak.
Alelnök : dr. Szász Ágoston, Szepesszombat’
Jegyző: Hefty Gy Andor, Késmárk.
Pénztáros: Thirring Gyula, Igló.
A végrehajtóbizottság tagjai a M. K. E. részéről: dr. 
Bruckner Győző, Reichart Dezső, Rokfalusy Lajos.
Rendes tagok a M. K. E. részéről: Ambrózy Albert, 
Ehlers Emil, Hubka Károly, Maurer Artúr, Medgyes József, 
Neubauer Zoltán, Schmör Gyula, dr. Teschler Antal, Vandracsek 
Dezső, Zsuffa András, Zsuffa Milán.
A M. K. E. k é p v ise lő i:
Arad: Karoliny Mihály, tanítóképzőintézeti igazgató. 
Breznóbánya : Faykiss Nándor, gyógyszerész.
Budapest: dr. Serényi Jenő, ügyvéd, I. Attila-uteza 7. 
Debreczen: Fux Antal, felső kereskedelmi iskolai tanár. 
Késmárk : Horti Valér, kir. tanácsos, bankigazgató és 
Kertscher Sándor, polgári iskolai igazgató 
Losoncz: György Lajos, főgimnáziumi tanár,
Matheócz: Thern Ede, ev. lelkész.
Aagyszalók: Ainbrózy Albert, tanító.
Pécs: dr. Kenessey Aladár, kórházi főorvos.
Podolin: .dr. Gsáky Károly, orvos.
Pop rád: Krompecher Gyula, takarékpénztári igazgató. 
Pozsony. Müllner Mihály, ev. tanító. 
Rózsahegy-Fonógyár: Teschler Ferencz, gyári tisztviselő 
Székesfehérvár: Bottka Zoltán, takarékpénztári pénztáros 
Szepeshéla : Gábriel Adolf, gyáros.
Szepesolaszi: Májunké Géza, magánzó.
Szepesszomhat: Hensch László, kereskedő.
Tata: Janky Sándor, főgimnáziumi tanár.
Tátráját e d : dr Groó Béla, fürdőorvos.
Tátralomnicz: Láng A. Árpád, fürdőigazgató. 
Tátraszéplak: dr. Guhr Mihály, tb. főorvos.
Zágráb: Kubányi Gyula, máv. ellenőr.
A Magyarországi Kárpátegyesület osztályainak 
működése az 1913. évben*)
Mióta a Magyarországi Kárpátegyesület élén gróf Teleki 
Sándor elnök áll, mintha megkétszereződött volna a munkakedv, 
elevenebb lenne az élet az egyesület minden egyes osztályában 
Erről tanúskodnak az osztályok legutóbb beérkezett jelentései, 
melyek kivétel nélkül szorgalmas munkásságról számolnak 
be és a vezetőség ambicziózus voltát s a tagok buzgalmát egy­
aránt elárulják A részletes jelentések a következők:
1. Az Eperjesi osztály tagjainak száma igen örvende­
tes gyarapodást mutat, amennyiben az osztályba belépett 
2 alapító, 61 rendes és 7 családtag. Az összes taglétszám 395. 
Az osztá y sok éven át megállapodott irányelveinek betartása 
mellett ez évben is sokoldalú munkásságot fejtett ki, a Tarcza 
partján másfél kilométer hosszú sétánynak vetette meg az 
alapját, ugyanott 100 darab fát ültetett, 5 új tölgyfapadot és 3 
jelzőtáblát helyezett el. A kiránduló kedv az esős nyár ellenére 
is igen élénk volt s a kirándulások, melyek nagy részén höl­
gyek is vettek részt, kitünően sikerültek. A főbb kirándulások 
voltak: a Nagy Chocs-ra (vezető Hulyák Valér), Rosztoka 
és Bindt bányatelepekre (vezető dr. Szlávik Mátyás), a szinnye- 
lipóczi völgybe és a Branyiszkó-emlékhez (vezető Szutórisz 
Frigyes), a Hernád áttöréséhez, Thurzófüredre, Simonkára és 
a Tengerszemcsúcsra rendezett kirándulások. A kirándulási 
bizottság a túrák előkészítése végett havonként egyszer turista 
összejövetelt rendezett, mely intézmény igen jól bevált Ut- 
jelzést végeztek Vöröss Sándor és Schmidt Sándor Arany­
bányáról Simonkára és onnan Opálbányára. A Magyar 
Baedeker részére a Sárosmegyéről szóló részt Szutórisz Fri­
*) Egyesületünk a háború kitörése következtében az 1914. évi 
augusztus hó 2-ára Otátrafüredre összehívott közgyűlést nem tarthatta 
m eg. A közgyűlés tárgysorozatának egyik pontját képező rendes évi 
jelentés helyett ezúttal csak az osztályok működéséről szóló áttekintést 
közöljük. Szerk.
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gyes és Vöröss Sándor írták meg. Az osztály ez évben is 
kiírta a diákpályázatot hosszabb túra leírására s a választmány 
2 eperjesi középiskolai tanuló-pályázót részesített 40 és 20 K 
jutalomban. Az osztály a gyógynövények gyűjtésének ügyét 
is felkarolta és pályadíjat tűzött ki buzgó gyűjtők részére. 
Kezdeményezése és a sárosmegyei kir tanfelügyelőség támoga­
tása folytán Sárosmegye 15 községében megindult a gyógy­
növények szakszerű gyűjtése és értékesítése. Az Eperjesi 
osztály elnöke Uhlarik Mátyás, ügyvezető elnöke Szutórisz 
Frigyes, titkára Vöröss Sándor. Az osztály bevétele volt az 
1913. évben 2107 K 35 fill., kiadása 1876 K 75 fill; pénztári 
maradvány 230 K. Költségelőirám zata 1600 K bevétellel 
szemben 1520 K kiadást tüntet fel.
2. A Gölniczvöigyi osztály csekély taglétszáma miatt 
nagyobb feladatokra nem vállalkozhatott. A kedvezőtlen idő­
járási viszonyok a kirándulások rendezésének is legtöbbször 
útjában állottak. Az osztály zárszámadása 316 K 43 fill. 
összes bevételt és 155 K 61 fill. kiadást tüntet fel. A költ­
ségelőirányzat szerint az 1914. évi bevétel 291 K 37 fillér­
ben, a kiadás 246 K 36 fillérben állapíttatott meg, a száma­
dási felesleg tehát 45 K . Az osztáty elnöke Mattyasovszky 
Gábor, alelnöke Apáthi Vilmos, titkára dr. Streck Imre.
3. A Gömörmegyei osztály ezidén főleg az útjelzés 
terén buzgólkodott, mivel a rossz időjárás miatt csak kevés 
kirándulást szervezhetett Számos fontos turista-útvonalon út- 
jelzést végzett, másutt a meglevő jelzést kijavította. Jövő évi 
munkaprogrammjába számos újabb útjelzés keresztülvitelén és 
kirándulások szervezésén kívül felvette egy-egy menedékhely­
nek építését is a leginkább látogatott kirándulási helyeken, 
tervezi továbbá azt is, hogy a rozsnyói központon turistaszál­
lót létesít. E nagyobbszabású terveinek kivitele az osztály 
minden anyagi erejét igénybeveszi és azért azzal a kérelemmel 
fordul az osztály a központhoz, hogy a beszolgáltatandó tag­
díjjárulékát az 1914. évre engedje el, annál is inkább, mint­
hogy a rossz pénzügyi helyzet következtében az osztály tag­
jainak száma 147-re redukálódott. A zárószámadás szerint a 
Gömörmegyei osztály összes bevétele az elmúlt évben 1110 K 
47 fill. volt, mely összegből a kiadások levonása után 806 K 
28 fill. pénztári maradvány mutatható ki. Jövő évi költségelő­
irányzata 1443 K 28 fill. bevétellel szemben 772 K 80 fill. 
kiadást mutat ki A Gömörmegyei osztály elnöke dr. Pósch 
József, ügyvivő alelnöke Lajos Győző, másodalelnöke Pauchly 
Rezső.
4. Az íglói osztály különösen sok és népes kirándulást 
szervezett részben a Síosztállyal kapcsolatban A kirándulások 
czélpontja leggyakrabban a Magas Tátra és a Hernádáttörés
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volt. A kirándulások télen át sem szüneteltek és a város 
lakossága körében egvre népszerűbbekké váltak. Az Iglói 
osztály anyagi támogatásban részesítette a Síosztályt, ameny- 
nyiben ugrósáncz építését és kölcsön-sík beszerzését adomá­
nyával lehetővé tette. Az osztály tervbe vette, hogy az iglóiak- 
tól gyakran látogatott Lapis refugiin menedékházat épit. 
A Magyar Baedeker részére Hajts Béla megírta az Iglóról és 
környékéről szóló ismertető részt.
5. A Kassai osztály igen sokoldalú munkásságot fej­
tett ki az elmúlt év folyamán. Anyagi erejének nagy részét 
azonban lekötötték azok a javítási munkálatok, melyek az 
osztály kezelésében levő Aggteleki barlangban elodázhatat- 
lanul szükségesekké váltak. A barlang azonban, mint hazánk 
páratlan természeti csodája, méltó volna sokkal nagyobbmérvű 
restaurálásra, mint aminőt az osztály anyagi ereje lehetővé 
tesz és azért az osztály azzal a javaslattal lépett a központi 
választmány elé, hogy az egyesület kebelében egv önálló 
Aggteleki barlang-osztály alakíttassák, mely a Kassai osztály­
tól átvenné a barlangot és megfelelő számú részjegy kibocsá­
tása útján szerezné meg a barlang gyökeres restaurálásához 
szükséges összeget. Mivel az elmúlt nyár folyamán a rossz 
időjárás miatt a barlang látogatottsága a rendesnél gyérebb 
volt, a beléptidíjakból befolyó jövedelem pedig a legszükségesebb 
javításokra sem volt elég, az osztály egyéb jövedelmeit volt 
kénytelen a barlangra fordítani, minek következtében első évi 
mérlege 187 K 86 fill, hiánynyal zárult. Összes bevétele 
1626 K 14 fill. volt. A tervbe vett útjelzéseket a fentebb 
említett okok miatt csak részben valósíthatta meg az osztály. 
Összesen 55 km. új utat jelzett, másutt a régi jelzéseket fel­
újította. Kirándulások rendezése terén dicséretes buzgalmat 
fejtett ki az osztály; 58 sikerült kirándulást szervezett, melyek 
között több téli túra is volt Czélpontjuk leginkább a Hernád- 
szoros, a Kiszel patak völgye, a Kojsói havasok és a Magas 
Tátra. Az osztálynak külön télisport-bizottsága a síelés és a 
ródlízás megkedveltetésén fáradozott. Az osztály tervbe vette, 
hogy „Magyar Világutazók“ czímmel sorozatos előadásokat 
rendez. Ezidén már két ilyen előadás volt, melyeket dr. Sebők 
Imre és dr. Gáspár Ferencz tartottak igen nagyszámú és intel 
ligens hallgatóság előtt A jövő évi munkaprogramm szerint 
az osztály folytatja a „Magyar Világutazók“ felolvasási cziklus 
rendezését, a kassai Havas-menházat tető alá juttatja, utakat 
jelez és a tél folyamán sítan folyamot rendez. Szerény anyagi 
eszközei keretében folytatja az Aggteleki barlang rendbehozá­
sát. Előirányzata szerint bevétele 1210 K lesz, kiadása ugyan­
annyi. A Kassai osztály elnöke dr. Eöttevényi Nagy Olivér, 
alelnöke Karsai Károly, titkára dr. Móricz József.
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6. A Keleti Kárpátok osztálya az 1913. évet jórészt 
az osztály újjászervezésére fordította. Evégből ügyvezető alel- 
nöke, Farkas Jenő két ízben személyesen járt Máramarosszi- 
geten, egyszer pedig Sátoraljaújhelyen új tagok szerzése és a 
régiek összetartása czéljából. A Magyar Turista Egyesületnek 
legutóbb megalakult Máramarosi osztálya a tagokat bizonyos 
mértékben elvonja egyesületünktől. Noha a nyár folyamán 
pusztító árvizek és járványos betegségek az osztály működé­
sét különösen a kirándulások rendezése terén nagyban hátrál­
tatták, az osztály életképességét útjavításokkal és útjelzések 
foganatosításával mégis igazolta; a menházak jókarban tartása és 
tűzkár ellen való biztosítása érdekében is történtek intézkedé­
sek. Baj, hogy a tagok a tagsági díjakat igen rendetlenül fi­
zetik. A zárószámadás szerint az osztály bevétele 1913 bán 
564 K, kiadása 308 K 32 fill ; maradvány 255 K. A költség- 
előirányzat 1161 K 98 fill. bevételről és ugyanannyi kiadás­
ról szól. Ügyvezető alelnök Farkas Jenő, titkár dr. Moldován 
Ferencz.
7 A Lőcsei osztályt ez év folyamán fájdalmas vesz­
teség érte ügyvivő alelnökének, Szentistványi Dánielnek el- 
hunytával, ki az osztálynak 1896-ban történt megalakulása 
óta annak élén állt és nevét nem egy alkotással örökítette meg. 
Utnk épitése és jelzése, pihenők és menedékházak létesítése 
nagyrészt az ő műve; ez utóbbiak közül a Daniháza is az ő nevét 
viseli Az osztály működése az elmúlt évben jórészt a meg­
levő turista-alkotások (utak, pihenők, menházak) gondozására 
és javítására szorítkozott, minthogy azok a közönség részéről 
sok rongálásnak vannak kitéve. Munkaprogrammja kiterjed az 
összes források foglalására, a pihenőhelyek helyreállítására 
és a menedékházak befestésére Elhatározta továbbá az osztály, 
hogy kijavíttatja a Szőnyeiemlékkövet s hogy több kirándu­
lást rendez Költségelőirányzata szerint az osztály bevétele és 
kiadása teljesen egyenlő. A Lőcsei osztály elnöke Kaynár 
Gyula, titkára Fedor Miklós.
8. A Síosztály, mely az elmúlt évben Igló székhelylyel 
megalakult, igen tevékeny működést fejtett ki a sísport nép­
szerűsítése érdekében. Síkurzust tartott, ugrósánczot építtetett 
és vasárnaponként kellő propaganda mellett a Magas Tátrába 
rendezett sikerült és népes síkirándulásokat. A Tátrába az 
osztály összesen 15 társas kirándulást szervezett (Csorbató és 
Furkotavölgy, Mliniczavölgy, Fátyolvízesés, Trigán, Patria, Pop- 
rádi tó, Sziléziai ház, Nagytarpataki völgy, Tátralomnicz, Zöld 
tó, Kopahágól. A legtöbb kirándulás czélpontja a kitűnő síterep 
könnyű megközelíthetősége és olcsósága miatt a Csorbató és 
vidéke volt Gyakran rendezett az osztály kirándulásokat a 
Schulerlochba, a Parnassusra és Gánóczra. A kirándulásokon
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átlag 20—25 síelő vett részt, de egy ízben 41-en voltak a 
Csorbatónál, minden egyes alkalommal hölgyek is. A síosztály 
máris szép erkölcsi sikert ért el, amennyiben titkára, Rokfalusy 
Lajos, az első orsz síversenyen Körmöczbányán a junior-táv- 
versenyen elnyerte az első díjat: egy értékes ezüst serleget. 
A Tátraszéplakon tartott nemzetközi síversenyen az osztály ré­
széről hárman vettek részt. A kezdők versenyén Teschler Imre 
második lett, s bronz plakettet kapott. A Síosztály beszerzett 
az Iglói osztály anyagi támogatása mellett hat pár lilienfeldi 
kötésű sít és azokat csekély díj ellenében az egyesületi tagok­
nak rendelkezésére bocsátotta A tervezett háziversenyt a rossz 
hóviszonyok miatt az idén nem tarthatta meg az osztály. 
A Síosztály elnöke volt dr Bruckner Győző, titkára Rokfalusy 
Lajos.
9. A Sziléziai osztály, a Magyarországi Kárpátegyesületnek 
legnépesebb és legvagyonosabb osztálya, egyszersmind a leg­
tevékenyebbek egyike is, 25 év óta egyik jelentős turista­
alkotást a másik után valósította meg, ami jórészt lelkes 
elnökének, Müller Johannesnak érdeme volt. Müller ez évben 
lemondott elnöki tisztségéről, melyet 25 éven át a legnagyobb 
ügybuzgalommal és lelkesedéssel töltött be s mindenkor kész­
ségesen előmozdította hazánk érdekeit, amivel az egyesületet 
őszinte hálára kötelezte. Utódjául maga ajánlotta Stecher Paul 
kereskedelmi iskolai igazgatót s a Magyarországi Kárpátegye­
sület reméli, hogy az új elnökben az osztály s vele együtt az 
anyaegyesület is a turistaügy lelkes barátját és munkását 
üdvözölheti. A Sziléziai osztály 6 havi gyűlést tartott Műkö­
désének súlypontja a vetített képekkel élénkített felolvasáso­
kon, másrészt az útépítésen és a Sziléziai ház felszerelésén 
nyugodott. A sok érdekes és nagyszámú hallgatóság jelen­
létében tartott előadás közül 4 Magyarországgal foglalkozott s 
nemcsak Ausztria területén, hanem Dresdenben is propagandát 
csinált hazánk természeti szépségeinek. Az épülő félben levő 
Johannes Müller-utat ebben az évben a Sziléziai osztály a 
nagyszalóki tavacskáktól a Tarajkáig befejezte. A gyenge emel­
kedésű és pompásan kiépített úton a Sziléziai háztól a Tar­
pataki völgy 2 V2 óra alatt kényelmesen elérhető. Az új út a 
Hunfalvy-kunyhónál kezdődik és a Hilgermann-féle emléknél 
torkollik a Tarajkára vezető sétaútra. Az útépítésre való tekin­
tettel a Magyarországi Kárpátegyesület az elmúlt évben elen­
gedte a Sziléziai osztálynak a 40% tagdíjjárulékot az útépítés 
költségeinek fele részben való fedezésére Mivel a Sziléziai ház 
nagyobbmérvű tatarozásra szorult, az osztály nagy áldozatok 
árán, 2200 M költséggel azt valóban mintaszerűen felszerelte s át­
alakíttatta. A tetőt és a kéményeket czementtel kijavították s 
részben czinkbádoggal fedték be, épúgy a sütőkemenczét és az 
összekötő folyosót az új és a régi épület között. Eső csator-
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nákat és levezetőcsöveket szintén újakat alkalmaztak. Az 
ablakok újra kitteltettek és az új épületben mindenütt dupla 
ablakokat tétetett az osztály, ugyancsak gondoskodott kettős 
ajtóról is az összekötő folyosón, amelynek a tavalyi hideg és 
nedves nyáron a turistaközönség nagy hasznát látta Az épü­
letek alapozását újra czementezték s a menháztól ÉK -re eső 
sziklát, mely leomlással fenyegetett, aláfalazták. Az osztály tag­
jainak száma az elmúlt évben 743. Bevétele volt összesen 
6970 M 24 Pf, kiadása 6096 M 17 Pf; pénztári maradvány 
874 M 07 Pf A költségelőirányzat az 1914. évre 6051 M 
46 Pf bevételről és 5430 M kiadásról számol be.
10 A Zólyommegyei osztályban mindegyre élénkebb 
érdeklődés mutatkozik a turistaság iránt. Az esős nyár ellenére 
22 népes kirándulást rendezhetett az osztály s azonkívül 2 
síkirándulást, bár ez utóbbi szép és egészséges sportnak ott 
még kevés művelője van. A kirándulások czélpontja leginkább 
a Krizsna-csúcs, a Csierny Kamen, Koritnyica és Körmöcz- 
bánya. A Magyar Turista Égyesület 25 tagja s dr. Ottó August 
is felkereste az osztály székhelyét. A Magyar Turista Egyesület 
felhívása következtében résztvett a Zólyommegyei osztály a 
Magyar Baedeker szerkesztésében is, amennyiben annak beszter- 
czebányai, zólyomi és breznóbányai részét az osztály vezető­
sége elkészíttette s német nyelvre is lefordíttatta. Az osztály 
Beszterczebányán magyarázószöveggel ellátott útmutató-táblát 
függesztett ki, mely a turistaközönséget az útvonalak felől tájé­
kozza és útjelzést is végzett, azonban sajnálattal tapasztalta, 
hogy a közönség az útjelzők munkáját nem méltányolja, sőt 
igen sok esetben a jelzőtáblákat és póznákat megrongálta. 
Még nagyobb kár érte az osztályt a menedékházaknak barbár 
módon való pusztítása következtében. A Rákóczi-kilátóba isme­
retlen tettesek betörtek és annak belső berendezését is megron­
gálták ; a bírósági nyomozás nem vezetett eredményre. Az osztály 
az úrvölgyi úton nagyszabású szánkópálya létesítését tervezi, 
melynek költségeit államsegély útján reméli fedezhetni. A Zólyom­
megyei osztálynak az elmúlt évben 157 tagja volt. Bevétele 
volt összesen 1748 K 54 fill., kiadása 1475 K 12 fill. Pénz­
tári maradvány 273 K 42 fill. A költségelőirányzat szerint 
az osztály bevétele az 1914. évben 820 K lesz, kiadása 
pedig ugyanannyi. A Zólyommegyei osztály elnöke Csipkay 
Károly, alelnöke Huberth Aladár, titkára dr. Cserhelyi Vincze.
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1. Tagsági dijak.
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1915. „ . . . . . . .
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4 9 2
493
3i  1 
53
7 0 9 8 6 4^
Pénztári maradék 1913-ból
|
M1 9 7 9  c)3
Ö sszes bevétel 1914-ben
1
1 9798^3
Megvizsgáltuk és minden tételében 
Igló, 1915. évi
Széli Ödön Dr Wesselényi Mátyás
szám vizsgálóbizottsági tag. szám vizsgálóbizottsági tag.
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K á rp átegyesü let
k iadásainak  k im utatása . Kiadás.
K f K f
I. A kezelés költségei
1. Tiszteletdíjak . . . . . . I 200 —
2 Irodai k ö ltsé g e k :
a) Iroda lakásbére, kiszolgálás stb. 2 4 4 -
b) írnokok és írószerek . . . . 3 6 4 4 0
c) Nyom tatványok 1 4 4 -
d) Okmány- és levélbélyegek 1 7 0 5'
e) Táviratok, szállítás 7 45
3 Utazási költség  . . . 1 15 58
4 Tagsági díjak beszedése 1 0 35 2 2 5 6 2 9
II. Kulturális kiadások.
1 Évkönyv:
a) Szerkesztői tiszteletdíj . . . . 3° ° --
b) Évkönyv nyom atása . 2 0 8 3
c) Csom agolás, szállítás 1 6 f
d) M űmellékletek . . . . 5 8 7 6 7
2 A „Turistaság és Alpinizm us“ segélyezése 4 0  • — 3532 5 6
III. Építés és turisztika.
1 Frigyes-m enedékházi részjegyek beváltása 2 0 0 _
2 M enedékházakra 1 2 4 3 4 8
3. Múzeumra 4 9 2 8 1
4 Útépítésre . . . . . . 7 2 2 42
5. Útjavításra . . . .  ■ 5 6 4 1 0
6  Ü tjelzésre . . . . . 2 9 50
7. Vezetők kiképzése . . . . 7 2 4 0
8  M entőszolgálat . . .  . . . 7 0 — 3394 7i
IV. Különféle kiadások.
1. Alapító tőke elhelyezése . . . 1 2 0 -
2. Husz-alapítvány :
a) Husz-alapítvány elhelyezése 493 33
b) Husz-alapítvány perköltsége 1 1 7 6 0
3 Vezetők biztosítása 1 5 0 —
4 Jelvények . . . . . r8 o —
5. A d ó ..................................................................................' 6 73
6 . V egyes kiadások . . • • • 15 6 8 1 0 8 3 34
Ö sszes kiadás 1914-ben 1 0 2 6 6 9 0
Pénztári maradék 1915-re egyenlegül 9531 8 3
! í9798|73
helyesnek és rendben találtuk, 
május hó 29-én.
Madarász Andor Thirring Gyula
szám vizsgálóbizottsági tag központi pénztáros.
A M agyarországi K árpát­
k im u tatása  1914. év i
K f K f
I. Alapító töke.
a) P é n z :
Kárpáti múzeum tartozása . . . . . 4 0 0 0 —
Kassai osztály tartozása . . . . . 2 0 0 0 —
Központ tartozása a mill. kiállítás alkalmából 3 6 0 0 —
Frigyes-menedékházi részjegyekben 1913. decz. 31. 6 o —
3 drb kisorsolt részjegy v isszafizetése . 6 o —
Marad 1914. decz. 31-én __ _
Szepesi Hitelbank Lőcse 7201. sz. betétkönyvében
(alapító tőke) Marad 1914. decz. 31-én 936 9 2
Szepesi Hitelbank Lőcse 7992. sz. betétkönyvében
(kalauz-tőke) 1914. deczem ber 31-én 1 0 4 6 35
1914. évi kamatok hozzá 4 2 2 6
1914. évi decz. 31-én 1 0 8 8 6 1
Szepesiglói takarék- és hitelintézet 6720. sz. b etít-
könyvében (alapító tőke) 1913. deczem ber 31-én 1 4 0 0 7 9 6
Kisorsolt Frigyes-m enedékházi részjegyek értéké-
nek elhelyezése . . . . . . . 6 0
1914. évi alapítvány elhelyezése . . . . í 2 0 -
1 4 1 8 7 9 6
Kivét a hadikölcsönre . . . . . . 4875
Marad 1914. decz. 31-én 9 3 1 2 9 6
b) É rtékpap íros :
1 drb 5000 K névértékű 6 % -os hadikölcsön-kötv. 5 0 0 0 -
Ö sszes alapító tőke 1914. decz. 31-én . 25938 49
II. Ordódy István K. alapítványa.
Szepesi Hitelbank Lőcse 7305. sz betétkönyv
szerint 1913 deczem ber 31-én . . . . 6 4 I TO
Kamat 1914. deczem ber 31-én . . . . 25 8 8
6 6 6 981914. decz- 31-én
III. Múzeum építési alapja.
Szepesiglói takarék- és hitelintézet 8531 sz. betét-
könyv szerint 1913. deczember 31-én 3I°4 6 0
Kamat 1914. deczember 31-ig . . . . 134 8 4
3239 44
Kivét a múzeumban eszközölt javításokra . 92 8 l
1914 decz ,31 -én 3 r4Ó 63
Átvitel 29752 1 0
Az alapokat megvizsgáltuk, a meglevő betéti könyvecskékkel
Igló, 1915. évi
Dr. Wesselényi Mátyás
szám vizsgálóbizottsági tag.
Széli Ödön
szám vizsgálóbizottsági tag.
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eg y  esü le t  a lap ítványainak  
d eczem ber hó 31-én .
K f K f
Áthozat 29752 1 0
IV. Mdleniumi emlékkő-alap.
Szepesiglói takarék- és hitelintézet 8835. sz btk
szerint 1913 deczem ber 31-én . . . . 94 7 2
Kamat 1914. deczem ber 31-ig 4 2 7
1914. decz. 31-én 9 8 99
V. Tarpalaki völgy menedékházának alapja.
Szepesiglói takarék- és hitelintézet 13160. sz. btk
szerint 1913. deczem ber 31-én . . . . 395 52
Kamat 1914. deczem ber 31-ig . . . . 17 9 S
1914 decz. 31-én 413 50
VI. Batizfalvi tó menedékházának alapja.
Szepesiglói takarék- és hitelintézet 13608. sz. btk.
szerint 1913. deczem ber 31-én . . . . 1 1 9 7 53
Kamat 1914. deczem ber 31-ig . . . . Ml 47
1914. decz. 31-én. 1 2 5 2 —
VII. Mentőalap.
Szepesiglói takarék- és hitelintézet 14843. sz. btk.
szerint 1913. deczem ber 31-én . . . . 295 17
B etét (adományok) . . . . . • • 7 0 -
Kamat 1914. deczem ber 31-ig 15 79
1914. decz. 31-én 3 8 0 9 6
VIII Húsz Dávid alapítványa.
Szepesiglói takarék- és hitelintézet 14878. sz. btk.
szerint 1913. deczem ber 31-én . . . . 2 9 2 0 34
B etét 493 33
Kamat 1914. deczem ber 31-ig 1 3 0 37
1914. decz 31-én 3544 o4
Ö sszes alapok és alapítványok értéke 1914 decz. 31 3544 ‘ 59
összehasonlítottuk és mindent rendben és meglevőnek találtunk, 
május hó 29-én.
Madarász Andor Thirring Gyula
szám vizsgálóbizottsági tag. központi pénztáros.
A múzeumi bizottság jelentése.
A nagy világháború—sajnos—múzeumunkra nézve is igen 
káros hatással volt Míg az előző esztendőben 3275, addig az 
elmúlt évben csak 1412 látogatónk volt E szerint az önkén­
tes adományokból is csak 250 korona folyt be a múzeum 
fenntartására és gyarapítására, míg az előző évben 591 koronát 
tettek ki az adományok. A látogatók között szerencsénk volt 
Maurer Vilmos udvari tanácsos Urat tisztelhetni, aki múzeu­
munkat ismét igen szép pénzgyüjteménynyel gazdagította 
Az elmúlt évben múzeumunkat tanáraik vezetése alatt a kö­
vetkező tanintézetek növendékei látogatták m eg: a poprádi 
polgári fiúiskola, az ungvári áll. polg. leányiskola, a szatmár­
németi ref. leányiskola, a szegedi áll. polg. fiúiskola, a szat 
mári faipari szakiskola, a kassai áll. polg. fiúiskola, a pös- 
tyéni államilag segélyezett közs polg. fiú- és leányiskola, a 
szolnoki polg. fiúiskola, a kúnszentmártoni polg. fiú- és leány­
iskola, a poprádi róm. kath. elemi népiskola, a miskolczi kir. 
kath főgimnázium, a szekszárdi polg. leányiskola, a török­
szentmiklósi iparos tanoncziskola, a budapesti II. kér áll. 
főreáliskola és a szekszárdi áll. főgimnázium cserkészcsapata.
A múzeum gyarapodásával kapcsolatban jelentenünk kell, 
hogy a Poprád-Felkai takarékpénztár igazgatósága múzeu­
munknak az elmúlt évben 100 koronát adományozott
Múzeumunk különböző gyűjteményeit a vétel útján be­
szerzett tárgyakon kívül a következő adományozók gyara­
pították : Brabecz János, Czóbel Ármin, dr. Förster Kálmán, 
dr. Győrffy István, Győri Károly, Hátrik Rezső, néhai Húsz 
Ármin örökösei, Húsz János, Korschelt Miklós, Krompeeher 
Gyula, Lányi Artúr, Lányi Arturné, ifj Litschner Andor, 
Margittai Antal, Maurer Vilmos, Nagy Sándor, Peschko Jolán, 
Pintér Gyula, Scholtz Alfréd, Strompf Oszkár, Szutórisz Frigyes, 
Tátravidék szerkesztősége, Thirring Gyula, Turistaság és Álpi- 
nizmus szerkesztősége, Wünschendorfer Béla és özv. Wün- 
schendorfer Károlyné, kiknek valamennyiöknek a múzeumi bízott 
ság nevében legbensőbb köszönetünket fejezzük ki.
Zárószámadás 1914-re Bevétel 5153 82 K, kiadás: 
653 86 K ; marad 4499 96 K.
Költségelőirányzat 1915-re. Bevétel: 4799 96 K, kiadás: 
404 14 K.
Húsz János Krompeeher Gyula
a múzeum őre. múzeumi elnök,
Az építőbizottság jelentése.
Az építőbizottság a nyár folyamára felvett munkapro- 
grammjának teljes egészében való keresztülvitelét megakadá­
lyozta a kitört háború. Mindazonáltal sikerült a Zöldtónál 
tervezett átalakítást részben foganatosítani; a végleges mun­
kálatok a jövőben nyernek befejezést. Az utak jókarban tar 
tására fogadott útkaparó a nyár folyamán főleg a Zöldtó kat­
lanában levő ösvényeket gondozta. Jelezve lettek Tátralomnicz 
környékének útjai, mely alkalommal a fürdőigazgatóság részé­
ről a legnagyobb támogatásban részesültünk. Felújíttattak 
Csorbató környékének jelzései is. A béke helyreálltával a 
mulasztások pótlása a legrövidebb időn belül megtörténik.
Májunké Gedeon
elnök
A Tátrai Önkéntes Mentőbizottság 
1914 évi működése.
A Tátrai Önkéntes Mentőbizottság 1914 évi deczember 
28-án alakult meg Az ügyek vezetése az alulírott tisztikarra 
volt bízva és ez azonnal meg is kezdte a szervezést.
Gyűjtés. A legelső teendő az első berendezésre szükséges 
pénzalap megteremtése volt. Az alkalmat felhasználandó a 
gyűjtést azonnal megindítottuk. Mivel a megyei alispán igen 
előzékenyen táviratilag megadta az engedélyt a gyűjtéshez, a 
nyitva álló telepek igazgatóságait felkértük, hogy a szokásos 
szilveszteréji kedélyes összejövetelen bizottságunk javára ren­
dezzék a gyűjtést. Ezt mindanynyian készséggel megtették s így 
már az alakulásunkat követő negyedik napon mintegy 400 
koronányi összeggel rendelkeztünk.
De ez az említett czélra még korántsem volt elegendő s 
így folytattuk ezirányú tevékenységünket. A fürdőigazgatósá­
gok ezután is hathatósan támogattak Tátralomnicz, Ótátra- 
füred, Ujtátrafüred és Tátraszéplak tombolát, a két utóbbi 
több kedélyes estélyt is rendezett még a téli időszakban bi­
zottságunk javára s egyéb alkalmat is felhasználtak, hogy ven­
dégeiket adakozásra bírják A legtöbbet Tátraszéplak gyűjtötte, 
ahol a fürdőigazgatóság tagjai buzgólkodtak Ujtátrafüred és 
Tátralomnicz vezetői is sokat tettek érdekünkben. Leglelkesebb 
gyűjtőink egyike pedig Weisz Miksa volt, aki újabb becsületet 
szerzett gyűjtői dísznevének (a Tátra rémei, mert kéthavi te 
vékenység után kb. 1300 K-t fizetett be a Tömb pénztárába 
Bájos segítőtársa volt Tóth Ilonka kisasszony s mindketten a 
legnagyobb mértékben megérdemelték bizottságunk háláját. 
Az adakozásból kiemeljük, hogy id. Semsey Andor főrend 
először 8 hordágy, majd egy mentőszán költségeit, összesen 
több mint ezer koronát adományozott, a M. K. E sziléziai 
osztálya pedig 300 K-t így az első felszerelésre szükséges 
pénzösszeget csakhamar összeszedtük
Ugyancsak az első felszerelés költségeinek a megszer­
zésére indítottunk ív- és persely gyűjtést is. A gyüjtőiveket 
Összes tagjainknak és a támogató egyesületek választmányi tag­
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jainak elküldtük, a perselyeket pedig, amelyeket alelnökünk 
közbenjárására a mateóci Scholtz czég ajándékozott, a tátrai 
fürdőhelyek és menedékházak ebédlőiben és társalgóiban helyez­
tük el. Mindkét gyűjtés szép eredménynyel indult meg, de a 
végleges elszámolást a háború kitörése elodázta.
Jövedelem. Rendes évi jövedelmünkül alapszabályaink a 
Tátrát látogató közönségtől számolóczédulákon és belépőjegye­
ken szedendő díjat határozták meg. A számolóczédulákat 
Markovics János késmárki kereskedő (80000 drb.), a Táira- 
vidéki (Lenke) Gyógyforrás kutkezelősége (50000 drb.) és 
Csatády Artúr ótátrafüredi gyógyszerész (10000 drb ) ajándé­
kozták Fdőlapjukon a következő kétnyelvű feliratot viselik a 
Tömb jelvénye mellett: fent: Adomány a tátrai mentőknek 
2 fillér, lent: Az adomány vételét köszönettel elismeri a Tát­
rai Önkéntes Mentőbizottság. Ily czédulákat átadtunk az 
összes tátrai és tátraalji vendéglősöknek és kávésoknak, hogy 
minden vendégüknek számítsák fel a 2 fillért. Sokan közülök 
előre kifizették a beszedendő összeget Belépőjegyeket és pe­
dig 10 fillérest a fenntartó egyesületek tagjainak, 20 fillérest a 
nemtagoknak magunk nyomattunk és átadtuk a poprádi tavi, 
sziléziai és zöldtavi menedékházak bérlőinek. Az öttavi mene­
dékházban a tulajdonos M. T. E. a belépődíj (20 és 40 fill.) 
felét engedte át a Tömb czéljaira. Mind a számolóczédulák, 
mind a belépőjegyek a félbeszakadt időszakban is szépen 
jövedelmeztek, de a végleges elszámolást a háború elodázta.
Kétségtelen, hogy a Tátrát látogató közönség nem fogadta 
osztatlan tetszéssel ezt az eddig szokatlan megadóztatást, de a 
felszólamlások csak alkalmiak voltak. A bizottság pedig a meg­
adóztatást teljesen igazságosnak tartja, mert így a fenntartás 
költségeit csupán olyanok viselik, akik alkalomadtán maguk is 
abba a helyzetbe juthatnak, hogy a Tömb segítségét igénybe kell 
venniök. Mintegy a kényszerű életbiztosítás jellegével bírnak 
ezek az adományok. Önmagán segít, aki nekünk adakozik
Ugyancsak a Tömb jövedelmének a szaporítására, de 
egyúttal propaganda czéljából is 10 és 20fdléres mentöbéli/e-
nincs alkalmuk. Az így befolyt összeg 100 %  jövedelmet jelent 
s igen szép eredményt mutatott.
geket is csináltattunk a mellékelt 
mintával. Részben a tátrai mene­
dékházak és fürdőhelyek bazárai- 
ban helyeztük el a közönségnek 
való eladásra, részben pedig oly 
vendéglők és fürdőigazgatóságok 
vették át, amelyek vendégeink­
nek heti számlákat adnak és így 
számolóczédulák használatára
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A Magyar Turista Egyesület is terjeszt a tátrai mentő- 
ügy javára évek óta egy 4 filléres bélyeget, amelyet ismert 
alpinistánk, dr. Jankovich Marczel kísér lelkes szózattal. Ennek 
jövedelme is a Tömb javára szolgál.
Ismertetés. A gyűjtés támogatására, de általában a hegy­
ség jó hírének emelésére is második fontos teendőjének tar­
totta az elnökség a Tömb megalakulását az illetékességgel 
tudatni. Ezért azonnal a megalakulás után kisebb-nagvobb is­
mertető czikkeket helyezett el a Szepesség lapjaiban, a buda­
pesti napilapokban és a hazai és külföldi szakfolyóiratokban 
és később is megragadta az alkalmat, hogy a Tömb műkő 
déséről számot adjon. Ennek köszönhető, hogy működésünk 
iránt élénk érdeklődés nyilvánult meg mind az egyesületek, 
mind a nagyközönség részéről.
Szervezés. A szervezetet nagyjában az alapszabályok is 
meghatározzák, de a részletes szabályok készítését a végre­
hajtóbizottságra bízzák. Ez el is készítette és kinyomatta a 
Tömb részletes ügyrendjét, amelyben meghatározza az ügy­
vezetés, körzetvezetés és a mentési munkálatok menetét. A 
körzetek vezetésére a következő urakat kérte fel \ Zsuffa András 
gyárost Liptószentmiklóson, Rokfalusy Lajos tanítót Jglón, 
Förster Kálmán polgármestert Poprádon, Genersich József gyógy­
szerészt Szepesszombaton, Grósz Alfréd tanárt Késmárkon és 
JolbejMiklós tanárt Javorinán. Az elnökséggel való megbeszélés 
után mindegyikük bejárta körzetének területét, kioktatta a jelentő- 
és mentőhelyek lakóit, hogy mit tegyenek balesethír esetén, 
összegyűjtötte a körzet területén önként jelentkező mentőket 
és részletes leírást készített körzetéről és ennek mentőberen­
dezéséről. Az elnökség is bejárta a jelentő- és mentőhelyeket 
és az előbbiek vezetésére a bérlőket, az utóbbiakéra pedig a 
fürdőorvosokat kérte fel. A fürdőorvosok helyettesei a fürdő­
igazgatók. Mindenütt készséggel vállalták a bár terhes de 
nemes feladatot.
A hírszolgálat gyorsítására a végrehajtóbizottság folyton 
ellenőrizte a menedékházak távbeszélő összeköttetését és kiesz­
közölte, hogy mentésügyben még a háború kitörése után is 
beszélhessen és táviratozhasson.
Tanfolyamok. A körzetek központjában jelentkező önkén­
tes mentők kiképzésére a Tömb nevében a körvezetők április­
májusban tanfolyamokat szerveztek, amelyeken a résztvevők 
az első segélynyújtásban nyertek kiképzést. A legelső tanfolyam 
a budapesti volt, amelyet dr. Szász Emil szervezett a Buda­
pesti Önkéntes Mentőegyesület helyiségeiben. Bizottságunk 
felkérésére dr. Karikás Aladár aligazgató 5 előadást tartott, 
amelyen 35—40 hallgató vett részt. Szepesszombaton dr. Gattin- 
ger László tartott 6 előadást 10 hallgatónak, Iglón pedig
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dr. Teschler Antal 3 előadást 35—40 hallgató előtt. A tátrai 
menedékházak bérlői vagy családtagjaik is résztvettek ily tan­
folyamokon, úgy hogy most nem csak mentőink nagy része 
(és az összes tátrai vezetők is) van az első segélynyújtásban 
kiképezve, hanem minden menedékházban is van az első 
segélynyújtásban járatos egyén. Megemlítendő még, hogy a 
poprádi körzet önkéntes mentői dr. Förster Kálmán vezetésé­
vel több gyakorlókiránduláson ismerték meg körzetük területét.
A közönség tájékoztatása. E czélból többféle hirdetményt 
nyomattunk, amelyek a Tömb részére szedett díjakat, a bal­
eset esetén való magatartást, a hegymászók nemzetközi vész­
jelét és a Tömb szervezetét ismertették. Részben már el is 
helyeztük azokat a menedékházakban és a fürdőhelyeken, 
részben az elhelyezés a jövőre maradt. Addig is megfelelnek 
a M. K. E. gondosan szerkesztett tájékoztatói.
Ugyancsak a közönség tájékoztatására helyeztünk el az 
összes menedékházak és fürdőhelyek bazáraiban 2 mentő­
könyvecskét és pedig egy magyart: Dr. Kovách Aladár: Az 
első segélynyújtás rövid vázlata (ára 40 f) és egy németet: 
Dr. O. Bernhard : Die erste Hilfe bei Unglücksfállen im Hoch- 
gebirge (ára 2'80 K) Mindkettőt tájékoztatóinkon is ajánlottuk 
a közönségnek. E kitűnő kis művek alapos tájékoztatást nyúj­
tanak és megvételük a Tömb vagyonát is gyarapítja valamivel.
Felszerelés. Mindjárt a télen beszereztünk id Semsey 
Andor adományából egy sarkiszánt, amely sítalpakon fut és 
a téli mentés kitűnő segédeszközének bizonyult. Használatára 
azonban akkor nem került sor. Átiratot intéztünk továbbá a 
menházakat bíró egyesületekhez és a fürdőigazgatóságokhoz 
és kértük az ott levő mentőfelszerelés átengedését és jegyzé­
két Részben ideiglenesen, részben véglegesen valamennyien 
átengedték a felszerelést, de a jegyzéket magunknak kellett 
felvennünk. Mihelyt lehetett, bejártuk e czélból az összes tekin­
tetbe jövő helyeket és leltároztuk a mentőfelszerelést, közben 
pedig tájékozódtunk részben a pótlás, részben a megújítás 
körül. Mivel a mentőszerek beszerzése igen költséges, nem 
akartunk megfontolás nélkül vásárolni, hanem széleskörű kipró­
bálást indítottunk meg mind a mentőlegénység, mind pedig a 
jelentő- és mentőhelyek részére összeállítandó felszerelés körül. 
Tagtársainkon kívül különösen dr. Kovách Aladár, a B. O. M. E 
igazgató-főorvosa, dr. Hammersberg Árpád, tátralomniczi fürdő­
orvos és Genersich József támogattak bennünket szakszerű 
tanácsaikkal. A legelső a budapesti, az utóbbi a szepesszom- 
bati önkéntes mentők részére állított össze igen ügyes kötszer­
táskát. Több külföldi összeállítást is kipróbáltunk. E kísérletek 
még nem fejeződtek be, de annyira haladtak, hogy a háború 
végével nemcsak a menedékházak és a mentőhelyek lesznek
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teljesen kifogástalan mentőfelszereléssel ellátva és nemcsak 
a közönség részére lesz mindenütt eladó kötszer készen, hanem 
Tátralomniczon kívül Újtátrafüreden és Tátraszéplakon is biz­
tosítva lesz a műtőterem és biztosítva lesz a szerencsétlenül 
jártak könnyű, gyors és kíméletes leszállítása a szepesszombati 
Vörös Kereszt Tátrakórházba. Egyelőre kiegészítettük a mene­
dékházak mentőfelszereléseiben mutatkozó legnagyobb hiányo­
kat és a hegyi vezetőket új kötszercsomagokkal láttuk el.
Biztosítás. Alapszabályaink előírják a hivatásos és önkén­
tes mentők biztosítását a mentés közben őket ért balesetek 
ellen. Tárgyalásba bocsátkoztunk a Fonciére útján a wieni 
Providentiaval, amely egyedül foglalkozik ilynemű biztosítással. 
Azonban díjtételeit oly magasnak találtuk, hogy nem kötöttük 
meg a szerződést, hanem elhatároztuk, hogy magunk próbálunk 
meg biztosítási alapot teremteni.
Összeköttetések. Ugyancsak alapszabályaink írják elő, 
hogy keressük a magyarországi Vörös Kereszt Egylet támo­
gatását és bocsássuk ennek fejében rendelkezésére összes fel­
szerelésünket háború esetén. Kerestük is ily értelemben a 
kapcsolatot a Vörös Kereszt Egylettel, de elutasítottak. Csak 
úgy csatlakozhattunk volna hozzájuk, ha vidéki fiókká válto­
zunk vagy már fennálló vidéki fiókhoz csatlakozunk, ezt 
azonban nem tehettük, mert hisz a Tömb nem egyesület, 
hanem csak kirendeltség s így nem is csatlakozhatik semmi­
féle egylethez mint annak fiókja. így jelvényünkben nem 
használhattuk a vörös keresztet, hanem a budapesti mentők 
körös kettős keresztjét vettük fel
A rokonirányú intézményekkel azonban igen barátságos 
összeköttetést tartottunk fenn. Mindjárt alakulásunk után üdvözlő 
iratban tudattuk azt a hazai és külföldi mentőegyesületekkel 
és később is alkalmunk volt többel érintkezésbe lépni. Első­
sorban a Budapesti Önkéntes Mentöegyesületet kerestük fel, 
ahol dr. Kovách Aladár igazgató-főorvos a legkedvesebben 
fogadott. Többszöri látogatásunknál mindig szívesen kalauzolt, 
rengeteg kérdésünkre és kérésünkre a legszívesebben adott 
felvilágosítást és mind a szervezésre, felszerelésre és propa­
gandára vonatkozó tanácsaival, mind budapesti tanfolyamunk 
előmozdításával oly fontos szolgálatot tett nekünk és általában 
ügyünket oly lelkesen karoka fel, hogy bizottságunkat a leg­
nagyobb hálára kötelezte
Nem csak a B. Ö M E.-t kerestük fel több ízben, hanem 
ellátogattunk a Magas Tátra túlsó oldalán levő lengyel mentő­
egyesülethez, a Tatrzanskie Ochotnicze Pogotozvie Ratunkozve 
Zakopanéi otthonába. Az ott látott felszerelés és szervezet, az 
ottani mentési munkálatok története, amelyet az ottlevő urak 
a legnagyobb részletességgel és szívességgel magyaráztak el,
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rendkívül tanulságos volt ránk nézve. Több más esetben is 
szíves felvilágosítással szolgált a lengyel egyesület.
Több osztrák és német mentőegyesület is szívesen felelt 
kérdezősködésünkre és elküldte nyomtatványait.
Keresések és mentések. A nyár folyamán számos alka­
lommal kértek fel a tátraalji helységekből, hogy elmaradt, haza 
nem érkezett turisták holléte felől tudakozódjunk és mindany- 
nyiszor megnyugtató választ adhattunk. A legelső fontosabb 
kérelem a Rettungsausschuss des Turistenklubs Wientől jött 
július 11-én és egy wieni fiatalember megkeresésére szólított fel, 
aki már két hete nem adott hírt. A távirat vétele után két 
órával már azt felelhettük vissza, hogy a keresett a legjobb 
épségben üdül egyik tátrai telepünkön Családja a Tömbnek 
10 K-t adományozott.
A legelső baleset július 12-én estefelé a Mliniczavölgyben 
történt Molnár Jenő budapesti magánhivatalnok, valószínűleg 
pillanatnyi elmezavarban, a Szoliszkóhágóra felvezető lejtőn 
vezetője figyelmeztetése ellenére félremászott és lezuhant A 
csorbatavi mentőhely vezetője, dr. Tassy Iván fürdőorvos 
az éj folyamán odahozott vezetőkkel felment érte, de csak 
holttestét hozhatta le.
A július 26-án történt második balesetnél segítségünkre 
nem volt szükség. Országh György budapesti orvostanhallgató 
a Bachleda horhosról (Lomniczi csúcs) havon való lesiklás köz­
ben elcsúszott es több száz métert gurult le. Szerencsére csak 
könnyebb zúzott sebeket szenvedett. Társai segítségével ment le 
a Téry-menházba, ahonnan másnap Ótátrafüredre vitték le.
Két nappal később a Zakopanéi Tatrzanskie Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe fordult hozzánk távirati kéréssel, hogy egy 
2 hölgyből és 1 úrból álló eltűnt társaságot keressünk. A mozgósí­
tás daczára széleskörű nyomozást indítottunk meg és Grósz Alfréd 
a késmárki körzet vezetője keresésre ment a Nagy Papyrus 
völgybe, ahol a havon gyanús foltokat láttak Keresése ered­
ménytelen volt és a keresetteket ugyanaznap megtalálták a 
Granaty-n (Lengyel Tátra), kettőt holtan, egy hölgyet élve.
A hegységnek hirtelen elnéptelenedése esetleges újabb 
baleseteknek elejét vette, ellenben mentőszánunkat többször 
használtuk a Tátraszéplakon tartott katonai sítanfolyamon és 
pompásan bevált.
Ügykezelés. Az ügykezelés sok irodai munkával és még 
több szaladgálással járt. A sok hírlapi közlemény, számos 
kimutatás, utasítás, elszámolás mellett 483 levelet kellett elin­
tézni. Sok munkát adott az ívgyüjtés is. De niég több volt 
az utazgatás, ami természetes folyománya azon körülménynek, 
hogy az elnökségnek mindegyik tagja és a körvezetők is más­
más városban laknak. Eleinte a körzetek szervezése és a
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tanfolyamok rendezése kívánt sok utánjárást (a tátraalji váró 
sokba és Budapestre), később pedig a számolóczédulák, belé­
pőjegyek, gyüjtőívek, mentőbélyegek, mentőkönyvek és perselyek 
széthordása, a felszerelések leltározása és a telefonkapcsolás 
ellenőrzése tette szükségessé az összes tátrai és tátraalji fürdő­
telepek újból és újból való felkeresését.
Az ügyvitelnek ily kiterjedt volta rengeteg pénzbe kerül­
hetett volna. Szerencsére a kassa—oderbergi vasút elismerésre- 
méltó ügyszeretettel és méltányossággal jegyzőnknek a Tátra 
körüli vonalain szabadjegyet, a Phöbus vili r. t. pedig a 
Tátrai h. é. vasutak összes vonalain féljegyet engedélyezett. 
Az összes levelezési költségeket a tátraszéplakí fürdőigazgatóság, 
az egyéb ügyviteli kiadásokat pedig dr. Guhr Mihály fedezte, 
úgy hogy e czímen csak néhány korona alkalmi költség ter­
heli zárszámadásunkat.
A végrehajtóbizoltság a lefolyt évben kétszer tartott ülést, 
főleg az ügyrend megalkotása végett Az ügyvitelt egyébként, 
az érdekelt ügyvezetők bevonásával az elnökség intézte.
Megjegyezzük még, hogy a végrehajtóbizottság által 
elfogadott jelvénytervezet alapján, amely dr. Csepcsányi Tibor 
tagtársunk műve, elkészítettük pecsétünket és jelvényünket. 
Az utóbbit 2 K-ért áruljuk. Alapszabályainkat felterjesztettük 
a belügyminisztériumhoz, de idáig nem kerültek vissza
Zárószámadás. Bevétel; Gyűjtés 3077 72 K. Adományok 
335 K Mulatságok, estélyek jövedelme 598 K. Könyvek és 
nyomtatványok eladása 521‘74 K. Különféle 319 58 K Összes 
bevétel 4852‘04 K. Kiadás: Kezelési költségek 364'97 K. 
Mentési költségek 217 24 K Különféle kiadások 2410 93 K 
Pénztári maradék 1858 90 K. Vagyonkimutatás: Alaptőke 
348'30 K. Értékpapírok 2000 K. Készpénz 185870 K. Össze­
sen 4207 20 K.
Köszönet. Amilyen lelkesen karolták fel az összes ténye­
zők a Tátrai Önkéntes Mentőbizottság megalakulásának ügyét, 
oly lelkes támogatással és odaadó segítséggel találkozott a 
bizottság vezetősége későbbi munkássága folyamán is mindenki 
részéről, akihez fordulnia kellett Míg ez egyrészt jele annak, 
hogy a Tömb fontosságát általában elismerik, másrészt örven­
detesen mutatja azt a megértést, amelyet a tátrai érdekeltségek 
a Tátra érdekei iránt tanúsítanak.
Mindenkinek, akit e jelentés során már megemlítettünk, 
most külön köszönetünket nem ismételhetjük. Csak egyeseknek 
mondhatunk külön köszönetét, akiknek nevét eddig nem emlí­
tettük meg. Ilyen elsősorban Teleki Sándor gróf, aki, mint a 
hogy minden mozgalmat, amely szeretett Tátrája érdekében 
folyik, ismert, lelkesedéssel támogat, a mi munkásságunkat is 
állandóan figyelemmel kísérte és elősegítette. Ilyenek az érdé-
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kelt hatóságok: dr Neogrády Lajos alispán mindenkori 
jó akarónk és Winkler Ernő főszolgabíró, aki megkereséseinket 
mindig hamar intézte el és jó tanácsaival is sok szolgálatot 
tett ügyünknek. A szepességi sajtó, elsősorban a Szepesi Lapok 
és a Karpathenpost, mindig helyet adott közleményeinknek, sőt 
az előbbi alapszabályaink és ügyrendünk kinyomatásávaí, a', 
utóbbi H efty: Skiführer für den Csorbersee czímű kalauza 
jövedelmének átengedésével anyagi szolgálatot is tett.
Köszönettel tartozunk továbbá dr. Csepcsányi Tibor és Horn 
K. Lajos tagtársainknak a jelvénytervrajzok gondos elkészítéséért, 
továbbá dr. Gattinger László, dr. Karikás János és dr. Teschler 
Antal orvos uraknak a mentőtanfolyamokon való előadásért.
Mind a többiek, a menedékházak bérlői, a tátrai és tátra- 
alji fürdőtelepek igazgatói és titkárai, körzeteink vezetői és 
önkéntes mentői és mindazok, akik oly sokszor áldoztak 
fáradságot és időt ügyeink érdekében, fogadják hálás köszö- 
netünk kifejezését Nyerjék legnagyobb jutalmukat abban a 
tudatban, hogy igaz és nemes ügyet mozdítottak elő.
S hálás köszönetünk szól végül mindazoknak, akik akár 
gyűjtéssel, akár adományaikkal segítettek a szükséges költsé 
geket előteremteni. Ha azt olvassák, hogy sikerült valakit a 
pusztulástól megmentenünk, gondoljanak rá, hogy abban nekik 
is van némi részük.
Az idők megváltoztak. A háború kitörése néhány nap 
alatt elnéptelenítette a Magas Tátrát és hirtelen véget vetett a 
mi működésünknek is Üres most a bérezek világa, lábaiknál 
lábbadozó harczosok keresnek gyógyulást aczélos levegőjükben 
A mi gondolataink is másfelé szállnak, el a szerbiai és gali- 
cziai csatatérre, ahol összes hivatásos és önkéntes mentőink 
fegyverben állanak a haza védelmére. Ha mi itthonmaradottak 
folytatjuk is mentési munkánkat, az nem a hegyek, hanem a 
csatatér sebesültjeinek érdekében folyik. Most a nagy idők 
hívó szava köt bennünket is és hegyi mentő munkásságunkat 
elhalasztottuk arra az időre, amikor újra béke honol szeretett 
hazánkban. Adja Isten, hogy ez mihamarább elkövetkezzék !
Tátraszéplak, 1915 évi január hó 1-én.
A Tátrai Önkéntes Mentöbizottság 
elnöksége:
Dr. Szász Ágoston
alelnök.
Dr. Guhr Mihály
elnök.
Hefty Gyula Andor
jegyző
Thirring Gyula
pénztáros.
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A M. K. E. alapszabálytervezete.
I. A z egyesület czíme és szervezete.
1. Az egyesület czíme : Magyarországi Kárpátegyesület. 
Az egyesület áll a központból és az osztályokból (fiókegyle­
tekből).
2. Az egyesület jelvénye : kék mezőben fehér havasi 
gyopár, körülötte arany szalagon felirat: Magyarorsz. Kárpát­
egyesület alapít. 1873.
3. Az egyesület pecsétje: havasi gyopár, körülötte 
szalagon felirat: Magyarorsz. Kárpátegyesület alapít. 1873.
II. A z egyesület czélja.
1. A Magyarországi Kárpátegyesület czélja a Kárpá­
toknak és különösen a Magas Tátrának feltárása és hozzá­
férhetővé tétele s általában hazánk természeti szépségeinek 
bel- és külföldön minél szélesebb körben való ismertetése, a 
turistaság minden ágának fejlesztése s az idegenforgalom 
emelése, aminek következtében a Magyarországi Kárpátegye­
sület hazánk nemzetgazdasági érdekeit is szolgálja.
III. Eszközök.
1. Turista- és menedékházak, diákszállók, kilátótornyok 
stb létesítése, utak építése és azok fenntartása, útjelzés.
2. A vezetőügy rendezése és fejlesztése. Ellenőrzés és 
felügyelet a vármegyei vezető-szabályzat pontos betartása felett.
3- Turista, tudományos és művészeti kiadványok; nép­
rajzi és turistaságra vonatkozó gyűjtemények létesítése és 
ezeknek támogatása.
4 Társas összejövetelek, kirándulások és felolvasások 
rendezése.
5. Hasonló czélú vagy az egyesület érdekeit előmozdító 
vállalatok és kezdeményezések támogatása.
6. A mentőügy szervezése és fejlesztése.
7. Az egyesületnek új osztályok és fiókképviselőségek 
szervezése útján való gyarapítása.
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IV. Az egyesület tagjai.
1. A Magyarországi Kárpátegyesület tagja lehet minden 
tisztességes bel- és külföldi egyén, tekintet nélkül a korra és 
a nemre.
2. Az egyesület tagjai lehetnek: rendesek, alapítók vagy 
tiszteletbeliek.
3. A rendes tagokat a központi vagy az osztályelnök­
ség veszi fel; aki valamely osztályba belép, ezzel a Magyar- 
országi Kárpátegyesület tagjává lesz. Az alapító tagok felvétele 
mindenkor bejelentendő a központi választmánynak, A tisztelet­
beli tagokat a központi választmány ajánlata alapján a közgyűlés 
választja,
4. Minden tagnak kötelessége, hogy az egyesület érde­
keit tehetségéhez képest óvja és előmozdítsa.
5. Az egyesületi tagok egyes vidékeken a Magyar- 
országi Kárpátegyesület czéljainak megvalósítása végett 
osztályokat alakíthatnak. Minden tag valamely osztályhoz 
csatlakozhatik. Amely tag belépését csak a központnál jelenti 
be, az a központhoz tartozik és közvetlenül a központi választ­
mány vezetése alatt áll. Oly tag, aki már a központhoz vagy 
valamely osztályhoz tartozik, tetszése szerint csatlakozhatik 
még bármely más osztályhoz is, ha az osztály tagdiját a 
központnak fizetendő járulék levonása mellett lefizeti. Az ilyen 
tag részéről csak az az osztály fizeti a központnak a járulékot, 
amelynek az illető legrégebben tagja
6. Minden alapító tag az egyesület pénztárába az alapító 
vagyon javára egyszer s mindenkorra legalább 100 (száz) 
koronát fizet. Mind a központnak, mind pedig az osztályoknak 
s a múzeumnak is lehetnek alapító tagjai. A tőlük befizetett 
összegek a központ, illetve az osztályok vagy a múzeum 
alapítótőkéjéhez csatolandók s tőke gyanánt kezelendők; folyó 
kiadásokra csupán a kamatok használhatók fel.
7. A külön megjelölt czélra befizetett alapítvány összege 
legkevesebb 200 (kettőszáz) korona ; ilyen adományok csak a 
meghatározott czélra használhatók fel.
8. Minden rendes tag köteles évenkint 6 (hat) korona 
tagsági díjat és az osztálya által netalán kivetett osztálypótlé­
kot legkésőbb április 1-ig a központi, az osztálypénz­
tárba vagy a helyi képviselőnél megfizetni. A sziléziai osztály 
már meglevő tagjai a különleges körülményekre való tekintet­
tel a tagsági díjakat a régebben megállapított összegben fizetik, 
az újonnan belépők azonban szintén 0 koronát fizetnek. Ezen 
határidőn túl a tagsági díj postai megbízás útján, szükség esetén 
fizetési meghagyással szedendő be.
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9. A tagsági oklevelet az alapító és tiszteletbeli tagok 
díjtalanúl kapják, a rendes tagok 4 (négy) korona díjat fizetnek 
érte a központi pénztárba.
10. Aki az egyesületből való kilépését deczember hó 
végéig be nem jelenti, az a tagsági díjat s az osztálypótlékot 
a következő évben is köteles fizetni.
11. A tiszteletbeli tagok semmiféle díjat vagy pótlékot 
nem fizetnek.
12. A központból valamely osztályba és viszont, valamint 
az egyik osztályból a másikba való átlépés mindig csak a jövő 
egyesületi év kezdetén bir érvénynyel.
13. Minden tag az egyesület összes kiadványainak egy 
példányát kapja.
14. Minden tagnak joga van ahhoz, hogy az egyesület 
társas összejövetelein és kirándulásain részt vegyen, a köz­
gyűléseken és osztálya évi gyűlésén megjelenjen és ott az 
alapszabályok értelmében szavazati jogát gyakorolja; végül, 
igénybevehe.i az egyesület tagjai részére megszerzett összes 
kedvezményeket.
V. A z egyesület székhelye, vezetése és kifelé való képviselete.
1. Az egyesület székhelye azon a helyen van, ahol az 
egyesület főtitkára lakik. Azonban más helyen nem lehet, 
mint a Szepességen.
A jelenlegi székhely Igló. A mindenkori székhelynek 
változása a m. kir. belügyminisztériumnak bejelentendő.
2. Az egyesület ügyeit az elnökség, a központi választ­
mány és a közgyűlés intézi.
3. Az egyesületet kifelé az elnökség, vagy ennek aka­
dályoztatása esetén az általa megbízott társelnök képviseli.
VI. A központi vezetés tisztviselői.
1. A központi vezetés tisztviselői: az elnök, a két társ­
elnök, a főtitkár, a titkár, a pénztáros, az ügyész, az ellenőr 
és az összes bizottságok elnökei.
2. Egy személy kétféle tisztséget állandóan nem visel­
het, ideiglenesen azonban kétféle tisztség teendőinek elvégzé­
sére is nyerhet megbízatást.
3. A főtitkár, titkár és a pénztáros a közgyűlés által 
meghatározandó tiszteletdíjat kapnak, mivel végzett munkájukért 
személyi és vagyoni felelősséggel tartoznak.
4. A tisztviselőket a közgyűlés választja három évre.
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a) A z elnökség.
1. Az elnök képviseli az egyesületet kifelé és a tagok 
irányában, elnököl a közgyűléseken és a választmányi üléseken.
2. Összehívja a közgyűléseket és a választmányi ülése­
ket, melyek helyét és idejét a választmánynyal egyetértve 
határozza meg.
3. Őrködik az egyesületi vagyon felett, ellenőrzi a tiszt­
viselőket, miért is szabadságában áll, hogy a pénztár kezelé­
séről bármikor tudomást szerezzen, 500 koronáig utalványozási 
joggal bír a választmánynak való utólagos bejelentés kötele­
zettsége mellett.
4 Az elnököt helyettesíti az általa felkért társelnök, ki 
neki működéséről jelentést tesz, továbbá az elnök az ügy­
vezetést részben vagy egészben bizonyos időtartamra valamelyik 
társelnökre bízhatja.
5. Az elnökség hajtja végre a közgyűlés és választmányi 
gyűlések határozatait. Az elnök és társelnökök minden bizott­
ságnak, kivéve a számvizsgálóbizottságot, hivatalból tagjai.
b) A titkárság.
1. A főtitkár végzi az ügykezelést, vezeti a levelezést 
és kezeli az okmánytárt. Elkészíti az évi jelentést; a szám­
vizsgálóbizottság kivételével minden bizottságnak hivatal­
ból tagja.
2. A titkár vezeti a közgyűlések és választmányi ülések 
jegyzőkönyveit, teljesíti a főtitkár részéről reá bízott levelezé­
seket (meghívókat) és közzéteszi a lapok útján a szükséges 
híreket.
c) A pénztáros
1. A pénztáros kezeli a központi pénztárt és az egye­
sület vagyonát; behajtja az osztályokhoz nem tartozó tagoktól 
a tagsági díjakat. Az osztályok neki küldik be az alapító 
összegeket és a rendes tagoktól befolyó dijak 40 %-át.
2. Csak az elnökség által utalványozott fizetéseket 
folyósít.
3. Benyújtja a választmánynak a félévenkinti pénztári 
kimutatást.
4. Összeállítja törvényes alakban január hó végéig az 
előző polgári év számadását és beterjeszti azt az elnökségnek.
5. Vezeti a törvény követelte könyveket.
6. A számvizsgálóbizottság kivételével minden bizott­
ságnak hivatalból tagja.
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d) Az ellenőr.
1. Az ellenőr ellenőrzi a központi és a múzeumi pénztár 
kezelését és erről jelentést tesz a választmánynak. A felül­
vizsgálatot bármikor megtarthatja, de köteles évente legalább 
négy ízben megtartani.
e) A z ügyész.
1 Az ügyész védi és érvényesíti a közgyűlés, választ- 
mánvi ülés és az elnökségtől nyert felhatalmazás és utasítás 
alapján az egyesület jogait, eljár az egyesületet érdeklő minden 
peres és perenkívüli jogügyekben, véleményt ad mindazon 
ügyekben, melyek jogi szempontból elbírálandók.
f) A múzeumi bizottság elnöke.
1. A múzeumi bizottság elnöke öszzehívja a bizottsági 
üléseket, vezeti azokat; gondoskodik a múzeumra vonatkozó 
számadások megvizsgálásáról s e számadásokat a választmány 
elé terjeszti ; őrködik a múzeum vagyona felett és ellenőrzi a 
tisztviselők működését s évente a múzeum állapotáról a köz­
gyűlésnek jelentést tesz A múzeumi bizottság utólagos jóvá­
hagyása mellett utalványozási joga van.
2. A múzeumi bizottság elnöke minden egyesületi év 
elején a választmány elé terjeszti egész évi munkaprogrammját 
és előirányzatát s kötelessége a külön tanácskozmányok jegyző­
könyvének másolatát a központi választmányhoz beküldeni.
VII. A z építöbizottság.
1 Az építőbizottság a központi választmány elé terjeszti 
a Magas Tátra vagy az osztályok területén foganatosítandó 
építkezésekre vonatkozó javaslatait, beterjeszti a terveket és a 
költségvetést.
2. Az építőbizottság elnöke végrehajtja a hozott határo­
zatokat, megköti az építkezésekre vonatkozó szerződéseket, 
ellenőrzi a bizottság tagjaival együtt a munkálatokat s azok 
befejezése után jelentést tesz az elnökségnek
3. Az építőbizottság elnöke láttamozza a központi 
választmány, illetve a közgyűlés által elfogadott költségvetés 
határain belül a számlákat, melyeknek összegét a központi 
pénztár az elnök vagy a társelnök utalványozására folyósítja.
4. Az építőbizottság elnökét a közgyűlés választja, tag­
jait pedig a központi választmány.
5. Az elnök hivatalból tagja a központi választmánynak.
6. Az építőbizottság tagjainak számát a központi választ­
mány állapítja meg.
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7. Az útjelzés a Magas Tátra területén az építőbizottság 
munkaköréhez tartozik.
VIII. A turistabizottság
A turistabizottság alosztályai:
1. A vezető alosztály, melynek feladata vezetőtanfolya­
mok rendezése, a vezetők elméleti és gyakorlati kiképzése s 
azok ellenőrzése, továbbá a vezetők kiképzése első segély 
nyújtás esetére.
2. A kirándulási alosztály, melynek feladata, hogy a 
Tátra területére kirándulásokat szervezzen, társas összejöve­
teleket rendezzen, felolvasásokat tartson.
A turistabizottság elnökét a közgyűlés választja; az 
elnök hivatalból tagja a központi választmánynak.
A turistabizottságot az egyesület elnöke szervezi, tag­
jainak számát pedig a központi választmány határozza meg.
IX. A mentöbizottság
A mentőbizottság az egyesületközi mentőbizottság ke­
retében működik s a központi választmánynak működéséről 
jelentést tesz.
X. A számvizsgálóbizoitság.
1. A számvizsgálóbizottság elnökből és két tagból 
áll, kik a közgyűlés által három évre választatnak. E bizott­
ság beterjeszti a közgyűlésnek az egyesület zárszámadásait 
és vagyonkimutatását. A deczember 31-iki zárlat elkészítése után 
legkésőbb egy héttel felülvizsgálja a számadásokat s az ered­
ményről a közgyűlésnek jelentést tesz,
2. A számvizsgálóbizottság tagjai az egyesületben más 
tisztséget nem viselhetnek s a tisztviselőkkel szemben függő 
helyzetben, rokoni összeköttetésben vagy hivatalbeli alárendelt 
viszonyban nem állhatnak.
3. Az elnök, a két társelnök, a főtitkár, titkár, a pénz­
táros és az egyesület összes tátrai menedékházának gond­
nokai hivatalból szavazattal bíró tagjai (az egyesület kebelé­
ben fennálló) minden egyes bizottságnak, kivéve a számvizsgáló­
bizottságot.
4. Minden bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, 
melyet megerősítés végett a központi választmány elé 
terjeszt.
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XI. A központi választmány.
1. A központi válaszmány áll:
a) A VI. § 1. pontjában felsorolt központi tisztvise­
lőkből ;
b) minden egyes osztály elnökéből és ügyvivő tisztvise­
lőjéből vagy azoknak akadályoztatása esetén két hivatalosan 
kiküldött képviselőjéből;
c) 60 tagból, kiket a közgyűlés 3 évre választ.
2. A választmányi tagok 1/3-a (20), mégpedig mindig a 
legrégebben megválasztott 1/3, három évének letelte után a 
választmányból kilép s helyükbe a közgyűlés minden évben 
20 tagot választ A kilépett válaszmányi tag újra beválaszt­
ható.
3 A központi választmányt az ülésre az elnök vagy az 
elnök által felkért társelnök hívja össze. Határozathozatalhoz 
legalább 10 tag jelenléte szükséges, a jelenlevő tisztviselőket 
nem számítva
A tagok az elintézésre váró kérdésekben egyszerű sza­
vazattöbbséggel határoznak
4. Az egyesületnek minden, a közgyűlésnek fenn nem 
tartott ügyét a központi választmány intézi el.
5. A választmány intézkedik a bevételek hováfordítása 
iránt, a közgyűlési határozatok értelmében.
6 A választmány felülvizsgálja az osztályok által be­
küldött költségvetést és előirányzatokat és ellenőrzi az osz­
tályok működését.
7. Az előirányzat alapján a központi választmány elha­
tározza, mely osztályokat, illetve mely munkálatokat részesít 
a központ segélyben.
8. A választmány ellenőrzi az egyesületi kiadványokat 
és az okmánytárt
9. Megvizsgálja az egyesületi pénztárt és ellenőrzi az egye­
sület vagyonának kezelését.
10. A központi választmány intézi a múzeumi ügyek 
fővezetőségét. A múzeumi b zottság elnöke mellé választja a 
múzeumi őrt, a szakvezetőket, a múzeumi pénztárost és 6 
bizottsági tagot. Jogában áll a bizottsági tagok számát a szük­
séghez képest szaporítani.
11. A központi választmány jogában áll az egyesület 
érdekeinek előmozdítása czéljából a VII—X. §-ban körülirt 
bizottságokon és a közgyűlés által nevezett bizottságokon 
kívül külön bizottságot választani. Építkezéseket vagy egyéb, 
a turistaságot előmozdító munkálatokat és intézkedéseket azon 
osztály által foganatosíttat, amelynek területén az illető mun­
kálatok eszközöltetnek. Az osztály akadályoztatása vagy
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vonakodása esetén azonban, valamint oly vidéken, mely nem 
tartozik valamely osztály működési területéhez, az építőbi­
zottság javaslata alapján intézkedik
12. A központi választmány megállapítja a közgyűlés elé 
terjesztendő napirendet.
13. A központi választmány megállapítja az ügyviteli 
szabályokat.
14 Legalább 10 választmányi tag kívánságára az el­
nökség 14 nap alatt köteles központi választmányi ülést 
egybehívni. Az ülés helyét és idejét az elnökség állapítja meg.
XII. A közgyűlés.
1. Az egyesület rendes közgyűlését minden évben február 
hóban tartja meg. A közgyűlés helye a Szepesség területén 
van, a közgyűlésnek azonban joga van a következő közgyűlés 
helyét másutt is kijelölni. Erre vonatkozó indítvány legalább 
10 nappal a közgyűlés előtt az elnökséghez Írásban nyúj­
tandó be
2. A közgyűlésnek fenntartott tárgyak :
a) Az évi jelentés az egyesület állapotáról általában, kü­
lönösen annak múlt évi működéséről.
b) A központi választmány és a tisztviselők megvá­
lasztása.
ci A számvizsgálóbizottság által a múlt évi számadások 
megvizsgálásáról készített és beterjesztett jelentés felülvizsgá­
lása és a jövő évi költségvetés megállapítása, amely az egye­
sület hivatalos lapjaban előre közlendő.
d) Az alapszabályok módosítása és egyéb indítványok 
dolgában határozathozatal; megjegyzendő azonban, hogy az 
alapszabályok módosítására vonatkozó indítvány legalább 20 
tag által aláírva mutatandó be 10 nappal a közgyűlés előtt 
az elnökségnek s csak a jövő évi rendes közgyűlésen tár­
gyalható. Határozat erejével a módosítások csak akkor bírnak, 
ha a jelenlevő tagok kétharmada elfogadja. A módosítási ja­
vaslat ezen egy év alatt az osztályokhoz teendő át vélemény- 
adás végett.
Az alapszabályok módosítása csak rendes évi közgyű­
lésen lehet indítvány tárgya és csak ilyenen válhatik hatá­
rozattá.
e) Minden más indítvány legalább 10 nappal a köz­
gyűlés előtt Írásban az elnökséghez nyújtandó be. Csak az 
ilyen módon benyújtott indítványok tárgyalhatok a közgyű­
lésen. A közgyűlés a szavazata alá bocsátott indítványok 
felett egyszerű szavazattöbbséggel dönt, kivéve az alapsza­
bályok módosítására vagy az egyesület feloszlására vonat­
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kozó indítványokat, melyeknél a jelenlevő, szavazatra jogosult 
tagok 2/3 részének hozzájárulása szükséges a határozathoza­
talhoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
f) A központi választmánynak jogában áll rendkívüli 
közgyűlést bármikor egybehívni; éppen úgy egybehívandó a 
közgyűlés akkor is, ha legalább 50 egyesületi tag tesz erre 
vonatkozó indítványt. Az ilyen közgyűlésen azonban csak a 
már előre megállapított s a meghívón is közölt tárgyak tár 
gyalhatók. A meghívásnak az indítványtétel napjától számított 
4 hét alatt kell megtörténnie.
g) A közgyűlés napirendje és helye legalább 2 héttel 
előbb közlendő az osztályokkal.
3. Minden, a közgyűlésen jelenlevő egyesületi tag szava­
zatképes.
XIII. Osztályok.
1. Minden osztály a Magyarországi Kárpátegyesület 
alapszabályai alapján önállóan szervezkedik, megállapítja saját 
ügyviteli szabályait; választmányát és tisztviselőit önállóan 
választja. Ügyviteli szabályaiban azonban, — melyeket a köz­
ponti választmánynak jóváhagyás végett bemutatni tartozik, — 
az egyesület alapszabályaival ellenkező rendelkezés nem 
lehet.
2. Minden osztálynak legalább 30 tagból kell állania és 
megalakulását, ügyviteli szabályainak bemutatása mellett, a 
központi választmánynak bejelenteni tartozik.
3. Az osztályok közvetítik az érintkezést a központi vá­
lasztmány s az osztálytagok között; szétosztják az egyesületi 
körözvényeket és beszedik a tagsági díjakat.
4 Minden osztálynak szabadságában áll tagjaitól rendes 
évi gyű'ésén meghatározandó nagyságú osztálypótlékot szedni.
5 Az osztály a rendes tagoktól fizetett díjaknak 40 
%-át a központi pénztárba szolgáltatja be
6. A tagsági díjak 60 % át és az osztálypótlékokat az 
osztály a II és III. §. értelmében saját belátása szerint hasz­
nálja fel.
7. Minden osztály köteles minden év deczember hó 
közepéig az évi jelentést, tagjai számát, választmánya és tiszt­
viselői névjegyzékét és a pénztári kimutatást a központi 
választmánynak megküldeni.
Ezzel a jelentéssel egyidejűleg küldi be az osztály az 
előirányzatot és a költségvetést a jövő évben végzendő mun­
kákról a központi választmánynak, mely az előirányzatok 
alapján a rendelkezésére álló összegek felől intézkedik.
8. Az osztályok kötelesek évenkint egy évi gyűlést és 
szükség szerint választmányi üléseket tartani. Az évi gyűlés
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és a választmányi ülések jegyzőkönyvei a központi választ­
mánynak másolatban beküldendők.
Az évi gyűlés jelentései nyilvánosságra hozandók.
9. Az osztályok kötelesek fenntartani a végzett építkezé­
seket és egyéb munkálatokat. A központi választmány enge- 
delme nélkül megkezdett munkálatokat félbehagyni vagy in­
gatlan vagyonát eladni nem szabad Olyan munkálatok 
számadásai, melyekhez a központi választmány segélyt nyúj­
tott, a választmányhoz beterjesztendők. Ha valamely osztály 
feloszlana, minden ingó és ingatlan vagyona az anyaegyesü­
letre száll.
10. Az osztályok kötelesek a hozzájuk tartozó területen 
levő alkotásokat kár ellen biztosítani s ezt az évi jelentésben 
megemlíteni.
XIV. Múzeum.
1. A múzeum a Magyarországi Kárpátegyesületnek 
lényeges alkotása és ügyeit a központi választmány, illetve a 
közgyűlés által választott múzeumi bizottság intézi.
2. A múzeumi alap és a múzeumi jövedelmek az egyéb 
egyes vagyontól külön kezelendők és azok más czélokra 
semmi szín alatt nem fordíthatók.
3 A múzeum á ll: könyvtárból, továbbá néprajzi, régészeti, 
turista, állattani, növénytani és ásvány-kőzettani gyűjtemé­
nyekből a Kárpátok vidékéről.
4. A múzeum tisztviselői: a múzeumi őr, a könyvtáros, 
a pénztáros, a szakvezetők ; mind e tisztviselőket a központi 
választmány választja 3 évre.
5. A múzeumi bizottság tagjai: a múzeumi bizottság 
elnöke és a központi választmány által választott 6 bizottsági 
ta g ; azonkívül minden osztály egy-egy képviselőt küld a 
múzeumi bizottságba.
a) A múzeumi őr.
A múzeumi őr gondoskodik az egész múzeum rendben- 
tartásáról, jegyzéket vezet az érkező tárgyakról, tudósítja azok 
érkezéséről az illető szakvezetőt, kinek esetleg el is küldi a 
tárgyakat; ellenőrzi a belépti díjakat s átszolgáltatja azokat a 
pénztárosnak. Minden szeptember hó végén- elszámolni tar­
tozik a belépti díjakról
b) A könyvtáros
1. A könyvtáros kezeli a könyv-, térkép és műtárgy­
állományt ; javaslatba hozza a múzeumi bizottság közvetíté­
sével a választmány előtt a megszerzendő műveket; átveszi
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az ajándék, csere vagy vétel útján megszerzett műveket és 
kikölcsönözi azokat térítvény mellett az egyesületi tagoknak.
2 Jelentést tesz évenkint az elnökség útján a központi 
választmánynak a könyvtár állásáról.
c) A szakvezetők.
A szakvezetők rendezik és határozzák meg szakuk tár­
gyait, gondoskodnak azoknak szak szerint való elhelyezéséről 
és jegyzékbe vételéről.
cl) A pénztáros.
Átveszi a múzeum számára beérkező pénzeket; teljesíti 
a múzeumi bizottság elnökének utalványozása alapján a fize­
téseket, melyekről könyvet vezet s az év végén beszámol.
XV. A viszályok elintézése.
Az egyesületi viszonyból netalán keletkező viszályokat 
a törvény értelmében alakított választott bíróság intézi el.
XVI. A z alapszabályok módosítása.
Az alapszabályok módosítása iránt hozott közgyűlési 
határozat csak a belügyminisztérium jóváhagyása után válik 
jogérvényessé.
XVII A z egyesület felosztása.
Az egyesület felosztása csak az évi rendes közgyűlésen 
történhetik, mely esetben az egyesület vagyona valamely 
közhasznú, a Magyarországi Kárpátegyesület feladatához le­
hetőleg közel álló s a belügyminiszter által jóváhagyandó 
czélra fordíttassék. Az egyesület feloszlását kimondó határozat 
csak akkor jogérvényes, ha a közgyűlésen jelenle 'ő  tagok 2/3 
része a felosztás mellett szavaz.
XVIII. Záradék.
Az egyesületet azon esetben, ha az alapszabályok pont­
jaiban meghatározott czélt és eljárást illetőleg hatáskörét meg 
nem tartja, a m. kir kormány, — amennyiben további mű­
ködése az állam vagy az egyesületi tagok vagyoni érdekeit 
veszélyeztetné, -  haladék nélkül, felfüggesztés útján elrende­
lendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest véglegesen 
fel is oszlathatja, vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb 
betattására feloszlatás terhe alatt kötelezheti.
Vasúti kedvezmény tagjaink részére.
______Cs. kir. szab, kassa-oderbergi vasút.
15325/1915
A Magyarországi Kárpátegyesület tekintetes 
Elnökségének
I g 1 ó.
Megengedjük, hogy a Magyarországi Kárpátegye­
sület központjának, illetve osztályainak tagjai 1915. június 
hó 1-től november hó 30-ig kirándulásaikon — ha 
azon legalább öt egyesületi tag vesz r é s z t — úgy
magyar fővonalainkon, mint a kezelésünk alatt álló h. é. v- 
vonalain bármely gyors- vagy személyvonattal az I. és 
11-ik osztályban a legközelebbi alacsonyabb osztályú 
jegygyel, a III. osztályban pedig fél II. osztályú jegygyel 
utazhassanak; de csakis a 20 km.-nél hosszabb távol­
ságokra, illetőleg legalább az I távolsági forgalomban 
érvényes jegyek alapján-
E kedvezmény igénybevételénél jelen rendeletünk. 
továbbá a tagsági arczképes igazolványok és az egye­
sület központja, illetve osztálya által a résztvevőkről 
minden egyes kirándulás alkalmából külön-külön kiál­
lított, aláírt és hivatalos pecsétjével ellátott jegyzék fel­
mutatandó
A csorbatói fogaskerekű vasútra a kedvezmény 
nem érvényes.
Budapesten, 1915- április hó 10-én.
Dr. Hausser
vezérigazgatóhelyettes.
Az osztályok jelentései.
Branyiszkói osztály.
Jegyzőkönyv
a Magyarországi Kárpátegyesület Branyiszkói osztályá­
nak Szepesváralján, 1914. évi június hó 21-én tartott alakuló 
közgyűléséről.
Jelen voltak: dr. Holénia Sándor, Cselényi János, Laszka 
Gyula, Tisza Miksa, Keresztes Gyula József, Eichner Samu, 
Münich Károly, Horvay Kálmán, dr. Maibaum Samu, Pla- 
csintár János, Triber Endre.
1. Az alakuló közgyűlést összehívó Tisza Miksa városi 
rendőrkapitány üdvözli a megjelenteket, majd a Branyiszkói 
osztály szükségét és czélját röviden ismertetve — a gyűlést 
megnyitja s a jegyzőkönyv vezetésére Keresztes Gyulát kéri fel.
2. Ezen új egyesület szervezéséért, mely köz-, hazafias 
és helyi érdekeket szolgál, Eichner Samu köszönetét mond 
Tisza Miksának, mit jelenlevők is elismernek.
3. Következett a tisztikarnak egyhangúlag való meg­
választása. Elnök lett: Tisza Miksa, alelnök: Laszka Gyula, 
titkár: Feuermann Márk, pénztáros: Cselényi János. Ezzel az 
osztály megalakultnak jelentetett ki.
4. Az ügyviteli szabályzat megállapítása után a Magyar- 
országi Kárpátegyesület tagjainak járó kedvezmények ismer­
tetése következett.
5. Az idegenforgalom meghonosítása érdekében kifejtendő 
akczió megbeszélésénél szóba jö tt:
a) a helyi, valamint a környékbeli történelmi nevezetes­
ségek, műkincsek és természeti szépségek sajtó útján való 
ismertetése ;
b) indítványoztatott, hogy az elnökség a városi, a Kolbay- 
és Baldinger-féle szálloda bérlőjével, illetve tulajdonosaival 
lépjen érintkezésbe aziránt, hogy ők is úgy, mint a többi 
osztályok székhelyein történik, a turistaközönségnek megfelelő 
engedményt adni szíveskedjenek;
c) hogy az elnökség a központi választmánynyal az autó- 
járatoknak a Tátrából Szepesváralján át a Branyiszkóra való 
irányítása ügyében érintkezésbe lépjen ;
d) tájékoztató szerkesztése, mely kalauz gyanánt szol­
gálhat az idegeneknek a helyi és vidéki nevezetességek meg­
tekintésére ;
e) a szepesujvári grófi múzeum megtekinthetésének ki­
eszközlése ;
f) a kirándulóhelyekhez vezető utak jelzése.
Fenti indítványok egyhangúlag eltogadtattak.
Több indítvány nem lévén, elnök a jegyzőkönyv hitele­
sítésére dr. Holénia Sándor és Eichner Samu urakat kéri fel 
és az ülést bezárja.
K. m. f.
Keresztes Gyula József Tisza Miksa
jegyző. elnök.
Hitelesítjük:
Dr Holénia Sándor. Eichner Samu.
Az újonnan megalakult Branyiszkói osztásnak az első 
évben 60 tagja volt.
Eperjesi osztály.
; t
Elnök : Kissóczy Mátyás.
Ügyvezető elnök: Szutórisz Frigyes.
Titkár: Vörös Sándor.
Jegyző: Kameniczky Miklós.
Pénztáros: Theisz Ármin.
Az osztály tagjainak száma 1914 végén 408. Az év 
folyamán 22 új (2 alapító, 13 rendes és 7 családtag) tagot 
vett fel az osztály; 9 tagot veszített részint elhalálozás, ré­
szint eltávozás folytán, a gyarapodás tehát 13 tag. Alapító­
tagok : Sárosvármegye, Eperjes szab. kir. város, Kissóczy 
Mátyás, a 67. gyalogezred tisztikara, dr. Vályi János gór. kath. 
püspök (f), báró Ghillányi Imre, dr. Balpataky Imre, dr. Rosen- 
berg Teofil (új) és dr. Maiéter István (új); rendes tag 307, 
családtag 92. Anyagi támogatásban részesült az osztály 
1914-ben: Sárosvármegyétől 200 kor., Eperjes szab. kir. város 
200 kor., Bártfa szab. kir. város 100 kor., Kisszeben szab.
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kir. város 5 kor., Eperjesi Szépítési Egylet 200 kor , Nagy- 
sárosi műmalom 60 k o r, Eperjesi Bankegylet 50 kor., Eper­
jesi Takarékpénztár 50 kor., Sárosvármegyei Takarékpénztár 
30 kor., összesen 895 korona, mely összeget az osztály a 
„Sárosvármegyei album“ kiadására fordított. Az album magyar 
és német szövegét Szutórisz Frigyes írta, a térképvázlatot 
Balló Aurél rajzolta ; a képek egy része az osztály tulajdoná­
ból való, más részét dr. Csatáry Ágost, Hulyák Valér, 
Schönwiesner János, Bálint Lajos, a Kir. M. Természettudo­
mányi Társulat és Polónyi I. szolgáltatták. Az album hivatása 
az osztály területének természeti és egyéb nevezetességeit a 
nagyközönséggel megismertetni Bolti ára 30 fillér. Tö­
meges megrendelésnél 33 %  engedmény. Sajnos hogy 
a kitört háború az albumhoz fűzött nagy reményeket 
legalább egyelőre megzavarta. Nagy gondot fordított az osztály 
a Tarcza partjára is. Az osztály közvetítésének köszönhető, 
hogy Eperjes szab. kir. város úgy a kálváriái patakot át­
hidalta, valamint hogy az Andor-palló helyébe állandó jellegű 
hidat épített. Turistafelolvasást Eperjesen és Bártfán tartott 
az osztály, mindkét alkalommal Hulyák Valér választmányi tag 
»Svájczi utam« czímen szabad előadást tartott; a bemutatott 
remek képek részben a szerzőtől, részben svájczi útitársá­
tól : dr. Csatáry Ágosttól valók Diákszállónkat ezidén is több 
intézet vette igénybe, diákturistapályázatunk azonban meddő 
volt. Gyógynövények gyűjtésére vonatkozó pályázatunk nagy 
érdeklődést keltett a sárosmegyei tanítóságnál, a kitűzött díjak 
azonban nem voltak kiadhatók, minthogy a pályázók a gyó­
gyítónövényekkel való foglalkozásukat hatóságilag nem iga­
zolták. Kilátótorony-alapunk ezidén ezer korona fölé emelkedett, 
azonkívül megkezdtük a menedékház alapját. A kirándulási 
kedv a háború kitörése előtti időben igen élénk volt. A ki­
rándulások közül különösen négy emelendő k i: május 24 én 
Mincsol és Tarkő vára (rendező: Kameniczky Miklós), június 
14-én Márkusfalu—Ötösbánya—Alsószalánk — Korompa (ren­
dező: Szutórisz Frigyes), július 5-én a Lisza (rendező: 
Pawlas I), július 12-én Szinyelipóczi völgy és Branyiszkó 
(rendező: Borsody Károly). Az összes kirándulások számos 
hölgy részvételével igen népesek voltak.
Zárószámadás 1914-ről. Bevétel: 2741’52 K, kiadás: 
244002 K; marad 301'59 K.
Költségelőirányzat 1915-re. Bevétel: 1250 K és ugyan­
annyi kiadás.
Szutórisz Frigyes
ügyvezető elnök.
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Gölniczvölgyi osztály.
Elnök: Mattyasovszky Gábor.
Alelnök: Apáthy Vilmos.
Titkár : dr. Streck Imre.
Pénztáros : YVeidinger József
Az osztály az elmúlt évben már legnagyobbrészt a meg­
indult háborús mozgalmak hatása alatt állott. Alig indult meg 
a nyár, a szabadban való mozgás és cselekvés időszaka, 
dermesztőén hatott a kedésekre a szernjevói katasztrófa, 
melynek hatása alatt a figyelem mindinkább elterelődött a 
mindennapi élet és tevékenység mezejéről, hogy július végén az 
első mozgósítás híre végleg kiszakítsa az egyéneket megszokott 
életmódjukból és gondolataikat egész más kerékvágásba terelje-
Ezek a körülmények okozták, hogy a múlt évben egye­
sületi életről társaságunk kebelében alig lehetett beszélni. 
Fürdőink, kirándulóhelyeink a hadüzenet közhírré tétele után 
néhány nap alatt teljesen kiürültek, úgy hogy példáúl Thürzó- 
füred fürdő augusztus hó legelső napjaiban teljesen bezárta 
kapuit. A mi kedves kirándulóhelyünket, a Thurzóhegyen 
levő Gábor-menházat alig keresték fel néhányan és a mi osz­
tályunkban is megszűnt minden tevékenység.
Zárószámadás 1914-ről. Bevétel: 273 37 K, kiadás: 
115*17 I<; marad: 158‘20 K.
Költségelőirányzat 1915-re. Bevétel : 276 7f: K és ugyan­
annyi kiadás.
Apáthy Vilmos
ügyvivő alelnök.
Gömöri osztály
Elnök: dr. Pósch Józef.
Ügyvivő alelnök: Pásztor Mihály.
Másodalelnök: Pauchly Rezső.
Titkár: Varga István.
Pénztáros: Lajos Győző.
Választmány: A választmányból időközben kiléptek, 
részben alapszabályszerüleg kisorsoltattak: dr. Hazslinszky 
Rezső, dr. Pósch Aladár, Komoróczy Miklós, Sulyovszky István 
és Czékus István. Helyettük megválaszttattak: Kirschner Zsig- 
mond, Horváth Sándor, Adamis Gusztáv, Kostenszky Pál és 
Héreghy János. Kisorsoltattak és újból megválaszttattak: Nagy
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Elemér, Dittel István, id. Varga Józsefné, Horváth Zoltán- 
Komáromy István, dr. Benyó Gyula, Hanvay J Ede, Sztan, 
kovics Károly, Kellner Viktor, dr Hensch Géza, H. Heinzel- 
mann Béla és Pazár László. Mini új póttagok megválaszttattak : 
dr. Markó János, Horváth Zsigmond és Fuchs József.
Az alapító tagok szám a: 5. A rendes és pártoló tagok 
száma: 147.
Az 1914. év a világháború zivatarával minden tervünket 
halomra döntötte. Tagjaink nagy része titkárunkkal együtt a 
harczmezőn van, mások anyagilag sínylik meg a háborút, 
ismét mások megszaporodott munkájuk folytán vagy a bi­
zonytalan állapotoktól vannak lenyűgözve. Ilyen körülmények 
közt nem csoda, ha tagjaink közül a múlt évre csak 4b 
fizette be a tagsági díját. A máskor készségesen fizető tagok 
csak úgy hátralékban vannak, mint a mindenütt található 
rossz fizetők. Többen 3 évi tagsági kötelezettségük lejártával 
kilépésüket jelentették be.
De hogy az 1914. évre kitűzött munkaprogrammunk 
úgyszólván teljesen papiroson maradt — néhány tavaszi kirán­
duláson és az útjelzések utánpótlásán kívül másról nem számol­
hatunk be — annak nemcsak a tagdíjfizetések nagy elmaradása 
volt az oka, sőt talán ez volt a legkisebb oka, hanem a világ­
háború. Ennek hatását felesleges részleteznünk. Legfontosabb 
hazafias kötelességünknek ismertük, ha már egyéb munkássá­
gunkban akadályozva voltunk, hogy a haza hívó szavára mi 
is siettünk a hadikölcsön kibocsátásakor csekély tőkénket 
erre a czélra fordítani, s így 780 koronát jegyeztünk Ezen­
kívül pedig, mikor a Vörös Keresztegylet rozsnyói fiókja 
megalakult, 50 korona adománynyal alapító tagúi lépett be 
a Gömöri osztály.
Zárószámadás 1914-re. Bevétel: 108508 K, kiadás: 
996*06 K ; m arad: 89'02 K.
Az 1915. évre szóló költségvetésünk számbelileg nem 
rögzíthető meg. így munkaprogrammunkat is csak később 
állapíthatjuk meg. Elhatáro-ásunk szerint 1914. évi munka­
programmunk keretén belül fogunk maradni s annyit valósí­
tunk meg belőle, amennyit lehet. A fent vázolt viszonyok 
miatt mindenesetre igen szűk körre leszünk szorítva.
Pásztor Mihály
ügyvivő alelnök.
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Iglói osztály
Elnök : Róth Márton.
Jegyző: Hajts Béla.
Pénztáros : Nősz Lajos.
Nagyobbszámú jelzőtáblát készítettünk; ezeket kellett 
volna hegyeinkben alkalmaznunk, azonban a reánk kcnysze- 
rített háború miatt ebbeli tervünk kivitele elmaradt.
A háborús izgalom természetesen a turisztikát is meg­
zavarta, minek következtében kirándulásaink a tavalyi 57-ből 
40 re apadtak le. Volt közte 13 sí-kirándulás és 6 iskolai 
kirándulás is. Kirándulásaink czélpontja az iglói hegyeken 
kívül: a Branyiszkó, Dobsinai jégbarlang, Vaskapu, Hernád- 
áttörés, Kosi kamen, Lapis refugii, Róth Márton-gugyor, Szokol 
és a Szuhabéla a Magas Tátrában pedig: a Csorbató, O ttó, 
Zöld tó, Hinczói tó és Poprádi tó, a Furkota és Mlinicza-völgy, 
Kopa-hágó, Tengerszem-csúcs, Oszterva és a Simon-torony.
Zárószámadás 1914-re. Bevétel: 148708 K, kiadás: 
308'40 K; marad: 1178‘G8 K.
Költségelőirányzat 1915-re. Bevétel: 1453438 K, kiadás: 
408 26 K.
Róth Márton
_____________  elnök.
Kassai osztály
Elnök: dr. Eöttevényi Nagy Olivér.
Alelnök: Karsai Károly.
Titkár: dr. Móricz József.
Jegyző : Táj bér Rezső.
Pénztáros: Jaschko Géza.
Az osztály tagjainak túlnyomó nagy része — sőt tiszt­
viselőink közül is sokan — hadköteles korban vannak s így 
részben mint tartalékosok, részben mint népfelkelők, még az 
1914. év nyarán és őszén hadbavonultak, úgy hogy ez idő 
óta az osztály működése is jóformán szünetelt és sem vá­
lasztmányi ülések nem tarttattak, sem pedig az évi közgyűlés 
nem volt kitűzhető, aminek további következménye, hogy az előző 
évi zárószámadások elkészítése és az 1915 évi költségvetés 
megszerkesztése is akadályokba ütközött. így — remélve, hogy 
hazánkért küzdő kedves tagtársaink a nagy napokat diadal 
másán harczolják végig és egészségben térnek majd vissza 
— a lefolyt évről szóló részletes beszámolót is a következő 
évkönyvben fogjuk közzétenni.
Dr. Eöttevényi Nagy Olivér
_____ elnök.
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Keleti Kárpátok osztálya.
Elnök: gróf Teleki Pál.
Ügyvezető alelnök: Farkas Jenő.
Másodalelnök: dr. Rencz János.
T itkár: dr. Moldován Ferencz.
Pénztáros : Háder Ferencz.
Jegyző: Schulcz Ferencz.
A múlt év első telében az osztály megerősítése végett 
új tagokat igyekeztünk szerezni. E végből ügyvezető alelnök 
három értekezletet tartott Nagybányán április 1-én, június 
12-én és 15-én és ezeknek eredménye is volt, amennyiben 
szépszámú új tag jelentkezett Felsőbányán is, de különösen 
Nagybányán.
Választmányi ülés volt február 22-én, május 10-én 
és július 22 én. Közgyűlésünket július 18-án tartottuk meg 
Nagybányán, hol elnökké egyhangúlag gróf Teleki Pál föld­
rajztudóst, a Magyar Tudományos Akadémia tagját válasz­
tottuk, ki igen szép és tartalmas beszéddel foglalta el az 
elnöki széket. Megválasztottuk továbbá az osztály másod- 
alelnökévé dr. Rencz János nagybányai áll. főgimnáziumi 
igazgatót s a választmány kiegészítésére új tagokul Neubauer 
Ferencz min. tanácsos, bányaigazgatót, Bay Lajos ország- 
gyűlési képviselőt, dr. Makray Mihály nagybányai polgár- 
mestert, dr. Szilágyi Imre debreczeni ügyvédet, Égli Mihály 
nagybányai főjegyzőt, id. Molcsányi Gábor nyug. erdő­
tanácsost és ifj. Molcsányi Gábor erdőmérnököt Nagybányáról. 
A beszkidi csoport elnökévé Dókus Gyula cs. és kir. kamarás, 
Zemplénvármegye alispánja, első alelnökévé Kende Péter cs. 
és kir. kamarás, országgyűlési képviselő, másodalelnökévé 
Lőrinczy Jenő ungmegyei alispán és a nagy- és felsőbányái 
csoport elnökévé dr. Kádár Antal m. kir főorvos választ- 
tattak meg.
Az osztály tagjainak száma: 247 rendes és 5 alapító tag.
Miután a máramarosi csoport 1913-ban megszűnt, az 
ügyrend módosításával elhatározta a közgyűlés, hogy ezentúl 
az osztálynak két csoportja lesz. Egyik a beszkidi, melyhez 
Zemplén, Ung, Bereg és Ugocsa vármegyék fognak tartozni, 
másik a nagy és felsőbányái csoport, melyhez Szatmár és 
Máramaros megyék fognak tartozni
A közgyűlés napjának délutánjára kirándulás volt ter­
vezve a nagybányai ligetbe a fokhagymás (ásványvíz) for­
ráshoz és a Szűzkőre, másnap pedig a felsőbányái Bódi tóhoz 
és Feketehegyre. A kirándulások azonban elmaradtak, 
amennyiben az akkor már nyomott hangulatban kevés részt­
vevő jelentkezett.
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A felsőbányái tagok július végéig több kirándulást tettek 
a környék szép helyeire. Az osztály kijavította a Bódi tóhoz 
és feketehegyre, továbbá a Bányahegyre vezető xDengi 
János« utat.
Több gimnáziumi kirándulás is volt Nagy- és Felső­
bánya vidékére s innen Máramarosba, de több kirándulás a 
trónörököspár meggyilkoltatása miatt elmaradt.
A háború kitörése után minden turisztikai mozgalom és 
tevékenység xiiegszűnt
Zárószámadás 1914-ről. Bevétel: 868'28 K, kiadás: 
427'44 K ; m arad: 43384 K.
Költségelőirányzat 1915-re. Bevétel: 140578 K és ugyan­
annyi kiadás.
Farkas Jenő
ügyvezető alelnök.
Lőcsei osztály
Elnök : Kaynár Gyula
Ügyvivő alelnök: Klimkó Mihály.
T itkár: Fedor Miklós.
Pénztáros: Hornung Lajos.
Választmányi tagok: dr. Alexy János, Dénes Ferencz, 
Fleischhacker Lajos, Förster Rezső, Halmi László, Loysch 
Andor, Páter Kálmán, Simonkay Sándor.
Az osztály mindazt, amit programmjában jelzett, még a 
háború kitörése előtt megvalósította. Különösen ki kell emelnünk 
a Röhrgrundba s ezen át vezető sétányt, mely a „Gyulaházáig“ 
terjed s innen át a Gyula-ösvényen keresztül egészen a 
Máriahegy forrásáig. Ez út mentén nagy számban kényelmes 
padok helyeztettek el, úgy hogy a kiránduló közönség nem­
csak megpihenhet, hanem a szép kilátást is élvezheti. Az 
elnökség a közgyűlés határozata szerint felkérte a lőcsei házi­
ezred parancsnokát, hogy az utak készítéséhez katonai munka­
erőt rendelkezésünkre bocsátani szíveskedjék. Ez azonban a le­
folyt évben nem volt kivihető s így az előirányzott összeg ke­
vésnek bizonyult s a kiadások részben a jövő évi bevételekből 
lesznek fedezendő!?. A „Daniházát“, osztályunk remek és 
kiváló alkotását ez idén is számosán látogatták; sajnos, hogy 
találkozott egy-két vandál is, aki tetemes károkat tett az 
épületben és emiatt felesleges kiadásokat okozott osztályunknak 
Ennek megakadályozása végett az osztály ez úton is felkéri 
tagjait, hogy a legkisebb kihágást és rongálást is, amint azt 
észreveszik, nyomban jelentsék be az elnökségnek, hogy a 
további megtorló intézkedéseket azonnal megtehesse.
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Tagjainknak nagyobb része harczbavonult és ott végzi 
honvédő hazafias kötelességét. Emiatt osztályunk műkö­
dését a háborús idő tartamára felfüggeszti s a folyó évben 
csupán a már meglevő házikók és utak épségben tartására 
fordítja figyelmét.
Ugyanez okból újabbi munkaprogrammot sem adhatunk, 
mert a költségvetésben előirányzott tételeknek kereszülvitelét 
a tagoknak nagyszámban való távolléte miatt szintén el kellett 
halasztanunk.
Amint azonban a békésebb idők bekövetkeznek, osz­
tályunk újból teljes erejével hozzáfog nemes feladatának és 
kényszerűségből megszakított hazafias és kulturmunkálkodá- 
sának folytatására.
Végül jelentjük, hogy a megüresedett ügyvivő alelnöki 
tisztségre egyhangú lelkesedéssel Klimkó Mihály nyug. felsőbb 
leányiskolái igazgatót választottuk meg, aki nagy garancziát 
nyújt arra nézve, hogy kiváló egyénisége, nagy népszerűsége 
és sokoldalú tudása által osztályunk nagyobb felvirágzásnak 
fog indulni
Fedor Miklós
titkár.
Sí-osztály.
Székhelye: Igló.
Elnök: dr. Bruckner Győző.
Titkár: Rokfalusy Lajos.
Pénztáros: ifj. Marcsek Aladár.
A még csak közelmúltban — 1913 bán -  alakult sí­
osztály működésének kedvező kilátások közt megindult fejlő­
dését nagy mérvben hátráltatta a háborús állapot s tényleges 
tevékenységét szinte megbénította azon körülmény, hogy az 
osztálynak számos tagja a haza védelmére fegyverbe állt. A 
tervbe vett sí-tanfolyamok, valamint a rendszeres s nagy 
népszerűségre szert tett téli sí-kirándulások a tagok csekély 
száma miatt s főleg azért, mivel a Tátra veszélyeztetett terü­
letnek lett minősítve, alig voltak keresztülvihetők. Úgyszintén 
nem tarttattak meg a szokásos évi országos és nemzetközi 
versenyek.
Pedig felette hódús telünk, mely a hadakozó feleknek 
megpróbáltatására szolgált, a síelők igényeit legnagyobb mérv­
ben elégítette ki.
Tátrai kirándulásainkon kívül (Csorbató, Mlinicza-völgy, 
Fátyol-vízesés, Szkok-tó, Trigan, Poprádi tó, Oszterva, Tátra- 
széplak, Nagytarpataki völgy) úgyszólván délutánonkint ke­
Kaynár Gyula 
elnök.
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restük fel Igló környékét (Schulerloch, Rittenberg, Márkusforrás, 
Blaumont, Hernád-áttörés, stb.).
Az osztályt kedvezően érintette a kassai hadtestparancs­
nokságnak azon megkeresése, melyben bejelentését kérik a 
síelőknek. A tél folyamán nyílt parancscsal behívott síelőink a 
Tátraszéplakon megtartott katonai sí-tanfolyamok vezetésével 
bízattak meg. Mint sí-oktató Rokfalusy. Lajos, osztályunk 
titkára is közreműködött.
Úgy vélem, itt az ideje, hogy a hadvezetőség belássa, 
hogy a sí a téli hadjáratban nélkülözhetetlen és a háború 
alkalmával szerzett tapasztalatai nyomán magáévá tegye 
Bilgeri György cs és kir. századosnak ezirányú életrevaló 
eszméjét, mely egy katonailag szervezett „Önkéntes sí-testület“ 
felállítását czélozza.
Rokfalusy Lajos 
titkár.
Sziléziai osztály.
Tiszteletbli elnök: Müller Johannes
Elnök: Stecher Paul.
Pénztáros: Artl Maurin.
Jegyzők: Ausner Bertold és Neumann Artúr.
Választmányi tagok: Koerner Rudolf, Jóst Ernst, dr. 
Pax, dr. Klingmüller, dr. Freimarck.
A háború a lehető legkedvezőtlenebb befolyással volt osztá­
ly unit 1914. évi működésére. Az itthonmaradottak minden tevé­
kenységüket a haza szolgálatában fejtették ki, gondolatban pedig 
szüntelenül derék harczosaink között időzünk. Különösen a 
Kárpátokban dúló harczokat kisérjük a legéberebb figyelemmel, 
ahol fiaink és testvéreink vére ömlik, akik szövetségesünkkel 
egyesülten verik vissza az orosz csordák támadásait.
A választmányból az elmúlt évben Johr mérnök lépett 
ki. Dr. Klingmüller egyetemi tanár hadbavonult.
A helyzetnek megfelelően összejöveteleink száma más 
évekhez képest kisebb volt. A választmány négy ülésben tár­
gyalta osztályunk belső ügyeit, míg két havi gyűlésünket 
képvetítéssel élénkített előadások tették vonzóbbá.
A választmány behatóan foglalkozott a központ új alap­
szabálytervezetével. Javaslatainkat az augusztus 2-ára kitűzött 
közgyűlésen kívántuk előterjeszteni Egyéb munkálatainkat 
sem tudtuk megvalósítani; végrehajtásukat kénytelenek va­
gyunk békésebb időkre halasztani.
A kassa-oderbergi vasút nyári menetrendjéhez csatolt 
Tátra-ismertetés a taggyűjtés és a Tátra idegenforgalmának
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fellendítése érdekében kitűnő szolgálatot tett. Az újonnan szer­
vezett Tátrai Önkéntes Mentőbizottságot 300 K adomány nyal 
támogattuk és a Sziléziai házban levő mentőfelszerelésünket 
szerencsétlenségek alkalmával a mentőbizottság rendelkezésére 
bocsátottuk.
Az osztály elhatározta, hogy a jövőben építendő utak 
és menházak költségeinek, valamint egyéb előre nem látott 
kiadások fedezésére alapot gyűjt, melynek gyarapítására a 
pénztári feleslegből évenkit 600 M-t csatolunk.
A német hadsegélyzőhivatalnak 200 M t, a hadbavonult 
magyar katonák családjainak segélyezésére pedig 200 K-t 
adományoztunk.
A Sziléziai házat a környéknek megfelelően átfesttettük 
s abban több javítást is eszközöltünk. A Johannes Müller út 
kiépítése 3315 M-ba került, mely összeghez a központ 1223 
M-val járult hozzá.
Zárószámadás 1914-ről. Bevétel: 5383‘27 M, kiadás: 
350148 M; marad: 188179 M. A Sziléziai ház bérösszegét 
1914-re elengedtük.
Stecher Paul
elnök-
Zólyommegyei osztály
Elnök: Csipkay Károly.
Alelnök: Huberth Aladár.
Titkár : dr. Cserhelyi Vincze.
Pénztáros: Bruoth Pál.
Kirándulásszervező : Göllner Béla.
Osztályunk fejlődése és munkálkodása az 1914-ik évben 
a legszebb reményekkel indult meg. A turisztika iránti kedv 
az elmúlt évben még fokozódott s aktív tagjainknak a száma 
annyira szaporodott, hogy a túrázást teljesen szerveznünk s 
rendszeresítenünk kellett. Az érdeklődés különösen a hölgyek 
részéről nagy mértékben mutatkozott, úgy, hogy fejlődé­
sünknek hatalmas részét nekik köszönhetjük.
Ezen örvendetes közkedveltség következtében már kora 
tavaszszal minden vasár- és ünnepnapra vezetővel szervezett 
túrázást rendszeresítettünk s minden ily túrán a résztvevők' szép 
számban (legkevesebben 6-an, legtöbben 38-an) jelentek meg.
Szükségét láttuk annak is, hogy a turisztikát a közön­
séggel egy kis kalauzban ismertessük meg. E czélból össze­
állítottuk „Beszterczebánya és vidéke turistakalauzát“, amelyből 
1 — 1 példányt tagjainknak az évkönyvvel együtt ingyen osz­
tottuk ki, egyébként pedig az egyes példányokat 30 fillérrel 
árúsíttattuk.
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Az utakat folytatólagosan jeleztük, jelzőtáblákkal s jelző­
oszlopokkal láttuk el. A Rákóczi-hegyi kilátónkat végre teljesen 
megjavíttattuk, mely munkálatok azonban nemcsak az e czélra 
gyűjtött egész anyagi erőnket és a folyó évi bevételünknek 
nagyobb részét vették igénybe, hanem a jövő évi költségveté­
sünket is jelentékenyen érinteni fogják.
Itt megemlékszünk arról, hogy a Beszterczebányai Ta­
karékpénztár és a Beszterczebányai Hitelbank természetbaráti 
czéljaink támogatásához ismét 40—40 korona adománynyal 
járult hozzá, mely áldozatkészségért ezúttal is hálás köszö- 
netünket fejezzük ki.
Munkálkodásunkat a gyömbéri menház alapos javítá­
sának s az urpini Szkalkán építendő kilátónak tervezésével 
folytattuk, amikor a világháború a maga borzalmában hoz­
zánk is beköszöntött. A legtöbb aktív tagunk, köztük elsőnek 
dr. Cserhelyi Vincze titkárunk volt kénytelen bevonulni, úgy 
hogy osztályunk még az általános mozgósítás napján tartott 
rövid tanácskozás után a rendszeres túrázást teljesen beszün­
tette. Ezzel minden gondolatunk a távozókkal szállt, akik 
Isten nevében az igazság zászlaja alatt hazánk védelmére 
ellenségeinkkel messze földre leszámolni eltávoztak. Szerete­
tünk, fohászaink azonban mindegyiket nem óvták meg az 
ellenséges golyóktól. A dicső halál eddig már többeket raga­
dott ki sorainkból, akiknek neve mint nagy hősöké örökre 
felejthetetlenül emlékünkbe vésődik s azok a szívek, melyek 
a természet szabad ölében velük egybeforrtak, soká, de soká 
fognak még fájni utánok !
S ki tudja, hányszor kell még az anyák fájdalmában 
osztoznunk, hány szerető szív hágy még el s mennyi remény 
száll még sírba . . .
Jelentésünk végsorán kötelességünk megemlékezni arról, 
hogy osztályunk erős oszlopa: dr. Cserhelyi Vincze titkárunk 
mint hadifogoly Moszkvába került, akinek egészséges vissza­
tértét a legforróbb óhajjal várjuk. Kívüle több aktív tagunkról 
nem tudunk pozitív hirt, akik nélkül ezen jelentésünk az 
1 í) 14. évről nem is lehet teljes, hanem az csakis az Ő dicső 
visszatértük után, osztályunknak 25 ik évi jubiláris közgyűlé­
sével kapcsolatosan nyer majd teljes és tökéletes kiegészítést.
Zárószámadás 1914-ről Bevétel: 1578 25 K, kiadás :
109861 K ; marad: 279 64 K.
Költségelőirányzat 1915-re. Bevétel: 600 K, kiadás 664 K
Bruoth Pál
pénztáros
Irodalmi ismertetések.
A Magas Tátra részletes kalauza. Szerkesztették: I 
k ötet: dr. Vigyázó János és H efty Gyula Andor, II. k ö te t: dr. Vigyázó  
János és Mervay Sándor, III. kötet: dr. Komarnicki Gyula és dr. 
Serényi Jenő. „Turistaság és Alpinizm us“ .kiadása. Budapest 1914. 12°, 
XII—(—400, VIII—J—432, XXXII-J-521 oldal, Ára kötve kötetenként 4 K, 
mindhárom kötet együtt 9 K,
Számos kalauz jelent meg már a Magas Tátráról magyar 
és német nyelven, de hiányzott egy olyan kézikönyv, amely 
egyrészt teljesen tájékoztatja az érdeklődőt a Tátra életének 
minden mozzanatáról, másrészt lehetőleg teljes útbaigazítást 
adjon mindenkinek, aki a Magas Tátrában akár mint látogató, 
akár mint üdülő, hegymászó vagy kutató megfordul Ezt a 
hiányt akarta pótolni a Turistaság és Alpinizmus ez. ismert 
turistafolyóirat szerkesztősége, mikor a Kalauz összeállítását 
elhatározta.
Feladatához kellő készültséggel fogott, mert belső munka­
társaiban, a Budapesti Egyetemi Turistaegyesület tagjaiban 
a Magas Tátra hegyvilágának legalaposabb ismerőit bírta, míg 
külső munkatársai sorában ott találta mindazokat, akik a tátrai 
ismereteket részletkutatásaikkal előbbre vitték. így a kidolgo­
zandó Kalauz majdnem minden fejezetét annak a kezébe 
lehetett adni, aki azt a tárgyat a lehető legjobban ismerte, 
ami előre is biztosíték volt arra, hogy amit a Kalauz mond, 
az a lehető legmegbízhatóbb lesz.
Másfél évi kemény munka gyümölcseként a Kalauz 
megjelent s három vaskos kötetben 1400 oldalon fekszik 
előttünk'. S ha a tartalmán futólag végigmegyünk, az isme 
retek hatalmas tárháza nyílik meg előttünk.
Az első kötet mindenekelőtt az általános ismereteket 
nyújtja. Dr Strömpl Gábor, a budapesti egyetemi földrajzi 
intézet asszisztense írja le a Magas Tátrára vonatkozó föld­
rajzi ismereteket: helyzetét, határait méreteit, földtani szerke­
zetét és kialakulását, térszíni viszonyait, vízrajzát és időjárását, 
nagy szeretettel, vonzó előadásban, számos vázlattal és át­
metszettek Dr. Györffy István kolozsvári egyetemi tanár a 
növényvilágot ismerteti igen áttekinthető, tanulságosan rész­
letező, csinos rajzokkal kísért czikkben. Az állatvilágot néhai
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Hulyák Valér eperjesi tanár dolgozta fel igen érdekesen, míg 
a Tátra és a Tátraalja történelme dr. Bruckner Győző egy 
munkája nyomán készült kitűnő összefoglalásban A néprajzot 
Votisky Zoltán írta meg, a hegység feltárásának történetét 
pedig Hefty Gyula Andor készítette dr. Posewitz 7 ivadarn ak 
évkönyvünkben megjelent munkájára támaszkodva A Tátra 
nevéről és helyneveiről, valamint látogatottságáról írt vázlatszerű 
fejezetek után a Magas Tátrának mint magaslati gyógyhelynek 
szerepét ecseteli dr. Guhr Mihály tátraszéplaki fürdőorvos. 
Majd igen érdekes, eddig egyetlen kalauzban sem méltányolt 
fejezetek következnek : a Magas Tátra közjogi, közigazgatási 
és birtokjogi helyzete, a halászati és vadászati jog részletes 
közlésével, dr. Vigyázó János szerkesztő tollából. Barcza 
Imrének, a jóhirü bibliográfusnak összeállítása zárja le e részt: 
a még ma is haszonnal forgatható tátrai részletmunkák, ve­
zetőkönyvek és térképek jegyzéke.
Az első kötet második része a gyakorlati tudnivalókat 
tartalmazza. Dr. Vigyázó János tömör, élvezetes előadásban, 
de mégis kimerítően írja le a Magas Tátrába vezető vasúti 
útirányokat, számos gyakorlati tanácscsal, a díjszabások és 
kedvezmények részletes felsorolásával. A modern követelmé­
nyeknek hódol Delmár Valter ismert automobilista az országúti 
útirányok pontos leírásával, majd dr. Vigyázó a tátrai helyi 
közlekedési viszonyokat és díjszabásokat, valamint a posta, 
táviró és távbeszélő használatát ismerteti. Hefty Gyula Andor 
részletesen beszél aztán a hegység elszállásolási és ellátási 
viszonyairól (telepek, menházak, erdészlakolö, a turistaberen­
dezésekről (kunyhók, kilátók, utak, útjelzések), a Tátrában 
működő turista-, sport- és mentőegyesületekről meg idegen- 
forgalmi irodákról, az utazási és kirándulási időszakokról, a 
ruházkodásról, felszerelésről és élelmezésről, az egészségi és 
biztonsági szabályokról (előkészület, indulás, menetelés felfelé, 
leszállás, a menházban, tájékozódás, betegség, baleset, vészjel, 
a hegymászók tízparancsolata), iskolai kirándulásokról (kirán­
dulási idő, tudakozódás, előkészítés, kedvezmények, ruházat, 
felszerelés, utazás, útitervek) és a hegyi vezetőkről (a kalauz­
szabályzattal). A leghasználatosabb hegymászó kifejezések és 
a turisták részére legszükségesebb magyar, német, tót és 
lengyel szólások összeállítása rekeszük be a második részt
Az első kötet harmadik része a 1 átra alján elterülő 
falvak, városok és nyaralóhelyek részletes leírását nyújtja. 
Összesen 42 helység leírását kapjuk, majdnem mind Hefty 
társszerkesztó tollából. Leírása mindenre kiterjed, ami a 
városokat felkereső idegent érdekelheti, különösen a helységek 
történelmi szerepére és művészeti kincseire is.
Az első kötet leírásait számos rajz, keresztmetszet,
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grafikai és térképvázlat kíséri A leírás mindvégig élénk és szem­
léletes ; sokszor a legszükségesebbnél részletesebb, de nem 
kell elfelejteni, hogy hozzáférhető részletmunkák és egy magyar 
hegymászó kézikönyv hiányozván, a Kalauznak kellett ezt pó­
tolni, mihelyt a legfutólagosabb adatoknál többet akart nyújtani.
Az első kötethez a Magas Tátra 1:75000 es átnézeti 
térképe van mellékelve. Dénes Ferencz, Hefty Gyula Andor, dr. 
Komarnicki Gyula és dr. Serényi Jenő közreműködésével dr. 
Kogutowicz Károly és dr. Vigyázó János tervezték s a Magyar 
Földrajzi Intézet metszette és nyomta ezt a térképet, amely 
minden eddigi Tátratérképnél pontosabb és megbízhatóbb. A 
helyneveket és utakat a leggondosabban átvizsgálva a leg­
újabb adatok alapján hozza, a hegyrajz pedig, amely a kül­
földi hegyi térképek mintájára készült, gyönyörűen dombo­
rítja ki a Tátra sziklavilágát. Egyetlen hiánya van e térképnek : 
a vonalkázás hiányozván, az áttekinthetőség növekedett, de a 
morénadombok, a völgyek s a Tátraalja finomabb dombozata 
eltűnt; a rétegvonalak ezt éreztetik ugyan, de pótolni nem 
tudják. Ellenben a térkép teljesen felöleli a Magas Tátrát 
Poprádtói Zakopanéig, a Kamenista-hágótól Barlangligetig s 
közli a színes útjelzéseket is
A Kalauz második kötete is három részre oszlik. Az 
első rész a tátrai nyaraló és téli sporttelepek, üdülő- és 
gyógyfürdők s közvetlen környékük leírását tartalmazza nyu­
gatról kelet felé. Egymásután vonulnak el előttünk: Szent- 
iványi-Csorbató, Ujcsorbató — Móry-szálló, Felsőhági, Tátra- 
széplak, Tátraotthon, Ujtátrafüred, Ótátrafüred, Tarpatakfüred, 
Alsótátrafüred, Tátralomnicz, Madárháza, Barlangliget, Jasz- 
czurowka és Zakopane. Valamennyi leírásának menete egy­
forma : a bevezető szavak után a telep fekvése, fejlődésének 
története, megközelíthetősége, fürdőigazgatósága és fürdőidő­
szaka, épületei, szállási és ellátási viszonyai, gyógyító tényezői 
és berendezései, majd a telepen található orvos, gyógyszertár, 
mentőállomás, templom, postahivatal, bazár és egyéb üzletek, 
szórakozás és sport s végül a kilátás van leírva. Ehhez 
csatlakozik a telepek közelebbi környékén tehető séták és 
kirándulások részletes leírása. A telepeket összekötő út is 
részletes leírásban részesül s e leírások összessége a 'bátrát 
körülfutó útnak gyönyörű képét adja.
A telepek leírásához kétféle térképek vannak mellékelve : 
kisebb, de nagyobb léptékű fekete vázlatok a telep belse­
jéről s négyszínű, a telep egész környékét és összes 
sétautait felölelő mellékletek, 1:5000 és 1:10000 mértékben. 
Valamennyit saját eredeti helyszíni felvételei alapján, hóna­
pokig tartó munka árán Dénes Ferencz lőcsei igazgató, 
érdemes Tátrakutató rajzolta, szép tetszetős kivitelben.
A második rész a völgyekre, hágókra és a legkönnyebb 
csúcsokra tehető kirándulásokat írja le, ugyancsak nyugatról 
kelet felé. A Kamenista-völgy és a Ticha-völgy kezdik, utána 
jön a szerteágazó Koprova-völgy és mellékvölgyei, a Handel- 
völgy és Szárazviz völgy, Furkota, Mlinicza-völgy és Mengusz- 
falvi völgy, a Batizfalvi, Felkai, Blásy-, Nagy- és Kistarpataki, 
Kőpataki, Fehérviz- és Zöldtavi völgy, a Javorova-völgy és 
mellékvölgyei, a Poduplaszki völgy, Halastavi völgy, Rosztoka- 
völgy és a Lengyel Tátra völgyei A völgyek leírása is rend­
szeres. Az általános ismertetés után, amely a téli viszonyokra 
is kiterjed, először a közeli telepekről a völgyben fekvő tóhoz 
vagy menházhoz vezető utak leírása következik, majd az 
innen a völgy felső részébe és mellékvölgyeibe, a közeli 
hágókra és könnyebb csúcsokra vezető utaké. Az érdekesen 
megírt leírásokot a kilátások részletes ecsetelése fejezi be. 
Mindenütt gondosan megállapított minimális és maximalis 
időadatok vannak Ennek az előző résznek minden fejezetét 
annak a területnek legjobb ismerője irta. Dobrovics József, 
Hefty Gy. Andor, Horn K. Lajos, Mervay Sándor, dr. 
Vigyázó János, Zuber Frigyes és Oszkár osztoztak e 
munkában, de a legnagyobb részt a két szerkesztő dolgozta 
Minden kilátás leírását egy-két jó vázlatrajz kíséri, a völ­
gyekről pedig 1:25000 mértékű térképek tájékoztatnak. Igen 
plasztikus és pontos, a legkisebb tornyokat is tartalmazó rész­
lettérképek ezek; hasonlókat egyetlen magyar kalauzban sem 
találunk.
A kötet harmadik része „Téli élet a Magas Tátrában“, 
Hefty Gyula Andor tollából való. A tátrai téli tartózkodás szép­
ségének és hasznának ecsetelése után leírja a téli közlekedést, 
szállásviszonyokat, ruházatot és felszerelést, a téli sétákat és 
kirándulásokat, jég- és szánkósportot, de legbővebben a sí­
sportot s a Tátrában tehető sítúrák kalauzával végzi. Az első 
két kötet betűsoros névmutatója fejezi be e kötetet.
A harmadik kötet a hegymászó kalauz. E kötetet 
számos munkatárs támogatásával ugyan, de teljesen a két 
szerkesztő irta és pedig dr. Komarnicki Gyula a 3/4 részét, 
dr. Serényi Jenő az 1/4-ét Az előbbi irta a bevezetést is, 
melyben a Kalauz használatát ismertető sorok után főleg a 
tátrai magashegyi túrákról ír. Ismerteti a tátrai túrák általános 
jellegét, a gránitmászás sajátságait, a túrák nehézségi beosz­
tását, a felszerelést, mentésügyet s a menedékházakat és más 
kiinduló pontokat. Ezután névmutató következik.
Ez a kötet három füzetből áll, amelyek tokban vannak 
s külön is hordozhatók. Az első a Krivántcl a Lengyel­
nyeregig, a második a Kis Viszokától a Kopa-hágóig, a har­
madik pedig a Hátsó Baráttól a Liliowe-hágóig tehető túrákat,
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valamint a téli hegymászásokat tartalmazza. A Tátra minden 
csúcsának és hágójának minden oldalról való megmászása 
le van írva, tehát minden megmászás, amit csak tettek eddig 
a Tátrában A csúcsok szigorúan elhelyezkedésük sorrend­
jében tárgyaltainak, egységes terv szerint. Először jön a csúcs 
általános ismertetése és megmászása történetének elbeszélése. 
Azután jön a felvezető útirányok leírása és pedig először a 
délieké, azután a keletieké stb A leírások mindenütt a szük­
séges részletességgel, de tömören igazítanak útba s tartal­
mazzák a túra időadatait, nehézségi fokát és első bejáróinak 
nevét is. A bonyolultabb útirányokat kitűnő vázlatrajzok teszik 
érthetőbbé. Ez a harmadik kötet a Kalauz legnehezebb, legtöbb 
munkát adó, de egyúttal legértékesebb része is, amely nem­
csak eléri, de meg is haladja bármely hasonló külföldi vállal­
kozás színvonalát.
Külön kell megemlékezni a rajzokról is. Az első kö­
tetben metszetek, vázlatok, grafikonok, a másodikban kilátási 
vázlatok, a harmadikban útirányrajzok vannak mindháromban 
pedig minden fejezet előtt és után, szép, Ízléses fej- és 
záróléczek. Együtt sok száz rajz ez, majdnem kivétel nélkül 
a Turistaság és Alpinizmus ismert és kedvelt rajzolójának, dr. 
Csepcsányi Tibornak műve. A térképek, a hazai térképipar 
remekei, a Magyar Földrajzi Intézet munkái, de akármelyik 
elsőrangú külföldi intézetnek is becsületére válnának.
S ki kell mondanunk, hogy e műben oly kalauz fekszik 
előttünk, amilyennel nemcsak egyetlen hazai hegység, de 
egyetlen külföldi hegycsoport sem dicsekedhetik. A tartalom 
bősége, a rengeteg adat megbízhatósága, a számos rajz s a tér­
képekkel való gazdag felszerelés ritkítja párját. Az egyetlen 
kétségtelen hátrány: a kötetek vaskossága és súlya is kikü­
szöbölhető volna, ha az I. és II kötetet 2 —2 részbe kötnék; 
a III. kötet már úgy is megosztva került kiadásra. S a n y i ­
tottakhoz mérten rendkívül olcsó ár lehetővé teszi, hogy e 
kalauzt mindenki, aki a Magas Tátra iránt érdeklődik, meg­
vegye ; aki csak néhány napot tölt is a Magas Tátrában, 
úgy is meg kell, hogy vegye, turista, hegymászó pedig ezentúl 
egyáltalán nem lehet meg nélküle. E minden ízében magyar 
munka támogatását mindenkinek melegen ajánljuk
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E helyen kell óvást emelnünk a Budapesti Egyetemi 
Turista Egyesület azon szokása ellen, hogy a Magas Tátra 
részletes kalauza ez. kiadványában a Ferencz József-csúcsot 
következetesen „Gerlachfalvi csúcs“ nak nevezi.
Erre vonatkozólag idézzük a Magyarországi Kárpátegye-
sületnek 1896. évi augusztus hó 18-án Ótátrafüreden meg­
tartott gyűlésének határozatát :
»A?, elnökség  indítványozza, ho g y  a G erlachfalvi csúcs Ferencz 
József-csúcsnak  neveztessék  el.
A központi választm ány fe lhata lm azza az e lnökséget, m iszerint 
a m ag y ar ko rm án y n á l tegye m eg  a szükséges lépéseket aziránt, hogy  
a G erlachfalvi csúcs, h azán k  legm ag asab b  orm a, ezentúl ö rök  időkre  
„F erencz  József-csúcs‘‘-nak neveztessék, azért, hog y  ő felségének 
nevét — rem éljük  a m essze jövőben — necsak  a tö rténelem  örök ítse  
m eg, han em  neve éljen a h ilás nem zedék  a jkán m ég  a k k o r is, m ikor 
az évszázadok v iszontagságai m ár régen  szé tszó rták  a m illenium i em ­
lékek p o rá t is.«
Már a következő választmányi gyűlésnek (Igló, 1897. 
évi április hó 28), illetve közgyűlésnek (Barlangliget, 1897- 
évi augusztus hó 1) jelenti elnök, hogy a Gerlachfalvi csúcs 
elnevezése tárgyában leérkezett a m. kir. belügyminiszter 
útján ő felségének Ferencz József apostoli királynak legma­
gasabb engedélye, mely következőleg hangzik:
„Ő  császári és apostoli királyi Felsége a 
kabineti irodának  folyó évi január hó 20-án 48. 
szám alatt a Felség szem élye körüli m iniszter 
úrhoz in tézett közlem énye szerin t a M agyar- 
országi K árpátegyesü let kérelm ére legkegyelm e­
sebben  m egengedni m éltóztato tt, hogy a gerlach ­
falvi K árpáthegycsúcs legm agasabb  nevéről 
„Ferencz József-csúcs“-nak neveztessék. Miről a 
várm egye közönségét a M agyarországi K árp á t­
egyesület kérvényének a m ellékletekkel együtt 
./' alatti m egküldése m ellett tudom ás és további 
m egfelelő eljárás v égett értesítem . B udapesten , 
1897. évi feb ru ár hó 7-én. P e r c z e l  s. k .“
S nemcsak a Magyarországi Kárpátegyesület vette 
hódolatteljes tisztelettel tudomásul ő felségének legmagasabb 
elhatározását, de Szepesvármegye törvényhatósági bizottsága 
az országos statisztikai hivatallal, a budapesti és kolozsvári 
tudományegyetemmel stb., stb. és a magyar töldrajzi társa­
sággal is közölte e leiratot.
S hogy nem önkényes névváltoztatásról van szó, arról 
tanúságot tesznek a cs. és kir. katonai földrajzi intézet újabb 
térképei is, melyeken mindenütt az új elnevezés fordul elő. Ep 
ezért kérjük a Budapesti Egyetemi Turista Egyesületet, hogy 
kiadványaiban a „Ferencz József-csúcs“ elnevezést használja.
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Die Hohe Tátra n e b s td e u  w iclitigsten  T ouren in dér N iedereu  
T átra, den Z entral- u n d  W estk arp ath en  von Dr. August O ttó  N eunte, 
neu b earbe ite te  Auflage. M it elf K arten . V erlag  von Albert G oldsclim idt, 
Berlin 1914. Preis M 3. (G riebens R eiseführer, B ánd 47.)
Grieben németnyelvű Tátrakalauza már régóta a legki- 
merítőbb és legmegbízhatóbb tanácsadója a németeknek a 
közöttük még mindig kevéssé ismert Magas Tátra látogatá­
sára Ezen aránylag fiatal turistaterepen úgy a forgalmi, mint 
az ellszállásolási viszonyok, az útépítés stb. gyors kifejlő­
désben vannak, s azért a Tátrakalauz ezen legújabb kiadása 
sok változást mutat fel. Szerzője, dr. Ottó, ki a Magas Tátrát 
27 év óta járja és e föld és népeivel a legközvetlenebb sze­
mélyes érintkezésben áll, művének ezen új áldolgozása szá­
mára a hatóságok és fürdőigazgatóságok legmesszebbmenő 
támogatását élvezte. El is látták őt a szükséges anyaggal 
bőven. A szállodák árai kivétel nélkül különösen közvetlenül 
beszerzett adatok. A magastúrák az utolsó három év alatt 
meglepetésszerü fellendülésnek indultak; szerző az idevonat­
kozó utasításokat dr. Komarnicki Gyula közreműködésével 
behatóan átdolgozta.
Egészen új fejezet az Alacsony Tátrának eredeti ta­
pasztalatok alapján való leírása. S ezt nemcsak természeti 
szépségei tehetik vonzóvá, a német elemet az a kulturhistóriai 
tény is érdekelheti, hogy régi bányaműveit német bányászok 
létesítették. Különösen ajánlható ez a vidék oly turistáknak, 
kiket a nagyszerű természet magánya a kényelem hiányaiért 
kárpótolni képes.
A kitűnő térképmellékletek, melyek a legújabb és revi­
deált metszetek alapján készültek, a Magas Tátra részletes 
térképével és az Alacsony Tátra térképével szaporodtak meg. 
A szöveg között találjuk meg a Vág völgyéből jövet látható 
Sztrecsényi szoros, a Hradiszka szoros, az erősen látogatott 
Dunajecz-áttörés és a Pienin-hegység térképvázlatait. A térkép- 
gyűjtemény eme gazdagodása a könyv értékét lényegesen 
fokozza.
Turistaság és Alpinizmus« IV. évfolyam, 1913— 14. Dr. 
K om arn ick i G yula és dr. Serényi Jen ő  főm u n k atársak  közrem űködé­
sével szerkesztette  és k iad ta  dr. V igyázó Ján o s B udapesten. Ára 6 kor.
Minden szokás ellenére azzal kezdem a lap IV. évfolya­
mának ismertetését, amivel máskor befejezni szoktam : a ki­
állításával. De kétségtelen, hogy a IV. évfolyam történetében 
ez a legkiemelkedőbb mozzanat. Fényes műnyomó papiros, 
barna vagy kék nyomással jelent meg az első száma s ilyen 
maradt a többi is. Óriási ennek az előnye. A képek hason-
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Hthatatlanul jobban érvényesülnek ezen a papiroson, minden 
árnyalatuk, minden rejtett finomságuk előtűnik s így oly 
hatást érnek el, amilyet csak a legjobb fényképmásolatok ad­
hatnak s azok is ritkán. Hazai szakfolyóirataink közül egy 
sincs, amely a lappal felvehetné a versenyt s a külföld nagy­
számú turistafolyóirata közül is a Deutsche Alpenzeitung az 
egyetlen, amely hasonló kiállítással dicsekedhetik Pedig az a 
hatalmas német turistaság díszlapja, ez pedig egy maroknyi 
magyaré! Mennyi megfeszített, önfeláldozó, önzetlen munkát 
jelent e z !
A lap tartalma nemcsak megmaradt a régi színvonalon, 
hanem még emelkedett is. A főczikkekben ezúttal kevésbbé 
domborodik ki az eddig erősen tátrai jelleg. Sokkal többféle, 
sokkal többoldalú az évfolyam tartalma s az útleírások mellett 
több helyet foglalnak el az elméleti czikkek.
Kezdjük a Tátrával, amely még mindig az első helyet 
foglalja el Ezidén nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg 
is. Hiába, amit az ember szeret, arról tud a legjobban mesélni, 
írni: nekünk pedig a Tátra nőtt a szívünkhöz Az évfolyam 
legelső czikkébe: A piros gyopár czímű tátrai regébe dr. 
Serényi Jenő beleöntötte mindazt, amit mi a Tátra iránt 
érzünk, amilyennek mi a Tátrát látjuk, amilyennek szeretjük. 
A piros gyopár, amelyet Kazimierz, a przewodnik mindenütt 
keres, amelyért halálra zúzza magát az Antónia-csúcs szik­
láin, csak szimbólum; a mi hegyimádatunk, a mi vágyako­
zásunk, a mi boldogságkeresésünk ez, amely évről évre oda­
hajt bennünket a hegyek zord, de mégis oly szép, fenséges 
világába s amely egy lelkes fiatal bajtársunknak is a vérét 
vette pár éve éppen az Antonia-csúcs szikláin. Programmja, 
nem, hitvallása ez a czikk annak a gárdának, amely a lap 
Köré sorakozik s fenntartja a magashegymászás zászlaját 
közöny és ellenséges indulat közepette is.
A tátrai gárda több tagja is megszólal s mindegyike 
nemcsak leír, nemcsak elbeszél, hanem vall is. Vallja azt, ami 
őt a hegyek közt lelkesítette, ami óráit széppé tette, ami küz­
delmeinek jutalma volt. Dobrovics József czikke : Vágyak 
napja, Mervay Sándor leírása: A Magas Tátra végvárain 
(a Bolond Gerő és a Kriván téli megmászása), dr. Komar- 
nicki Gyula hangulatos megemlékezése: Javorina, Barcza 
Imre rapszodikus beszámolója: A Varangyostavi csúcsra dél­
keletről s végül két czikk a fiataloktól, a két igazi „mászó- 
czikk“, Zuber Frigyestől: A Badzfalvi gerinczen és Zuber 
Oszkártól: A Sárkány fal, mind, mind, mély őszinte vallo­
mása, írója lelki életének, törekvéseink és vágyainak egyaránt.
Ez az egyéniesség rányomja bélyegét az egész lapra és 
ilyenek lesznek a többi czikkek is, amelyek nem foglalkoznak
5
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csupán csak a Tátrával és újra a Tátrával. Az Alföld és 
hazánk többi hegyvidéke ebben az évfolyamban nem lelt 
leírójára. Az északnyugati felföld vidékével foglalkozik a 
többi hazai tárgyú leírás. Schmidt Nándor a Vágvölgyc kör­
nyékének Sasfészk:e-it mutatja be, Hulyák Valér a liptó 
Nagy Chocs-ot és a Hernád gyöngyét, a Tarkő-t. Király 
Endre és Mucsay Endre az Alacsony Tátrán vezetnek át 
(Viszontlátás és Rimától a Poprádig czímű czikkeikben), Csermák 
Mátyás pedig távol eső, ritkán látogatott területet, a m áram a- 
rosi Erdészvölgy-et mutatja be. Strömpl Gábor egész czikk 
sorozatot közöl kedvelt Bükkhegységéből (A bükkök karszlja, 
5 számban), amelyről már a z l .  és III. évfolyamban is több­
ször írt. Aprólékosan részletező leírása talán nem minden­
kinek tetszik, de aki élvezni tudja, az meg is szereti az írót 
is, meg a vidéket is, amelynek benső, valódi képét oly sze­
rető gonddal állítja elénk tanulságos képekkel kísért leírá­
saiban.
Az Alpesek világa sem nélkülözi a leírókat s itt mindjárt 
oty hatalmas pártfogóra talál, mint Jankovich Marczel, a 
magyar magashegymászás atyamestere. Az a lelkesedés, a 
hegy világnak az a végtelen szeretete, amely írásaiban ben­
nünket ifjúkorunkban megkapott s a hegyek híveivé tett, az 
lobog magasan ebben a czikkében is, amely a svájczi hegy­
óriások egyik legfélelmetesebbjére, a Dent Blanche-ra. vezet. 
Mellette az évek nyomtalanul mentek el, sőt amint gyakorlata 
és tettereje növekedett, úgy nőtt rajongása is, s érzése még 
nyert bensőségben azon gyengéd kapcsok által, amelyek most 
már az élethez fűzik. A többi czikk kisebb lesz e czikk 
mellett, ha lelkesedésben nem is, de tárgyában és értékében 
Az Alpesek királyához Hulyák Valér vezet (Svájczi élmények); 
egy más ismert vidékre pedig ifj Thirring Gusztáv (Simplon). 
Kátai Ernő a Gross-Glockner megmászását írja le, míg a 
Dolomitok csodás világa három elütő, de egyformán hargu- 
latós leírásban jelenik m eg: Barcza Imre a Casteletio injerlore 
megmászását ecseteli, Dobrovics József (Holdfény a havon) 
katonakorának vándorlásait írja le a Plose alján, mig Teleki 
Zakariás Sándor csak a képzelet szárnyán jár a sárgabérczek 
közt a Rajongás-bán. Messze ismeretlen világba vezet még 
Sávely Dezső is a Sabin hegyek tavaszi világába.
A téli számok a téli világnak s az azt megnyitó sí­
futásnak vannak szentelve. Az idevágó szakczikkeken s 
kisebb közleményeken kívül sí-területeket írnak le. Dr. 
Sclnvicker Richárd és Romeiser László Körmöczbánya vidé­
kének szentelik tollúkat, Kátai Ernő a Biharban, dr. P'ináczy 
Béla a Nagy Fátrában jár sível a lábán, Révész Imre pedig eg}^  
még ezeknél is ismeretlenebb, járatlanabb vidéket mutat be, a
sárosmegyei Csergőt. Az ő leírásaikban is a természet szere- 
tete szólal meg, de nem lombsuttogással és nem madárdallal, 
nem is a kövek kattogásával s a vízesés zúgásával, hanem 
a hegyvilág néma csendjével s a sí halk sziszegésével.
A legszámosabb és legváltozatosabb czikket az elméleti 
kérdések fejtegetése szolgáltatta. Itt is előkelő helyet foglal el 
a Tátra, amelynek növényvilágát dr. Győrffy István írja le 
végtelenül tanulságos, gyönyörű képekkel díszített czikkében. 
Dr. Guhr Mihály Tátraszéplak történetéhez szolgáltat érdekes 
adatokat a telep negyedszázados fennállása alkalmából. Votiskv 
Zoltán pedig az Önkéntes mentés a Magas Tátrában fontos 
kérdését fejtegeti. Mervay Sándor érdekesen, közvetlenül 
megírt czikkében a hegyibetegségről, a hóvakságról s a hó­
sütésről ad tanulságos tanácsokat, míg dr. Győrffy egy másik 
czikkében Villámcsapás és a fák  czímen mond el rendkívül 
érdekes, ritkán hallott megfigyeléseket. Dr. Vigyázó a külön­
böző Időjárások-ról cseveg, dr. Thirring Gusztáv A modern 
turistakalauzok írásáról, Bernáth Károly pedig egy hegy­
mászó könyvtár berendezéséről közli tapasztalatait és terveit. 
Szokatlan, de érdekes kérdéseket fejteget dr. Szalay Béla a 
Hegymászó mathemalika ez. czikkében s Hefty Gyula Andor 
Hegymászó szótára is felkeltheti némelyek érdeklődését.
A személyes megemlékezésnek három czikk van szen­
telve Dr Komarnicki Román a B. E. T. E. egyik szerencsét­
lenül elhunyt legértékesebb tagjáról, Laujer Istvánról ír meleg­
hangú, igaz szeretettől áthatott nekrológot, Legányi Dezső 
Wachter Jenő diákéveiből közöl érdekes, jellemző részletek«, t, 
Mervay Sándor pedig a Délisark vértanúiról, Scott kapitányiad 
és társairól emlékezik meg.
A lap többi rovatai a szokott bő tartalommal jelentek 
meg. A Tátrai túrák rovata ugyan csak egy leírást tartalmaz, 
a Vöröspataktorony útjait, de hisz ez természetes, mert a 
Tátrakalauz megjelenése egyelőre feleslegessé tette ezt a 
rovatot, amig új túrák, új problémák megoldása nem teszi 
szükségessé a folytatását. Ellenben a szokott bőségü az Iro­
dalmi ismetetés, amely a IV évfolyamban is figyelembe veszi 
a hazai és külföldi szakirodalom minden folyóiratát, minden 
évkönyvét, albumát és önálló művét és a fontosságukhoz mért 
terjedelemben ismerteti azokat, sokszor képmellékleteik ben u- 
tatásával. Az új térképeket is azonnal leírja. A Figyelő fi­
gyelme kiterjed az egész hazai turistaügy minden fontosabb 
mozzanatára, hű krónikása a Tátra egész életének s különösen 
pontosan számol be a tátrai magas hegymászásokról.
Terjedelmes teret foglal el ezen évfolyamban a Magyar 
Turista Szövetség ügye, amelynek megindításában és létre­
hozásában a lap szerkesztőségének kezdeményező és oroszlán­
része van. Megjelentek itt az egyesületi elnökök nyilatkozatai, 
az előkészítési tárgyalások és a megalakulás részletes beszá 
mólója, úgy, hogy e hatalmasan megindult, de az egyesületek 
közti féltékenykedés folytán helytelen irányba terelődött és 
sajnos, úgy látszik elposványosodott mozgalomnak hű képét 
nyerjük e lapokból. A lapot pártfogó egyesületek számával a 
hivatalos rovat terjedelme is növekedett és egy új rovat is 
nyílt, a Magyar Sí Szövetség értesítője.
Színvonalban emelkedve, tartalomban, de terjedelemben 
is megnövekedve áll a Turistaság és Alpinizmus IV. évfolyama 
előttünk. Fényes kiállítása mellett megnőtt az oldalszáma 
(434), de megnőtt a szövegképek (229) és a műmellékletek 
f33) száma is. Az utóbbiak között 3 többszínű műmelléklet 
is van ; valamennyi műmelléklet és szövegkép egy-egy kis 
mesterműve a fényképésznek, a dúczmetszőnek s a nyom­
dásznak egyaránt
A folyóirat megérdemli a támogatást s ha egy egye­
sület tagjai, mint a Magyarországi Kárpátegyesületé, az egylet 
hozzájárulása fejében még az olcsóbbnál is olcsóbban, évi 
4 koronáért kapják ezt a 12 gyönyörű füzetet, akkor igazán 
mindenkinek elő kell fizetni rá, aki szép hegyeinkért és a 
turistaságért őszintén lelkesedik.
Hefty Gyula Andor.
Sárosmegyei album. 1 térképvázlattal, 39 képpé1, rövid 
tá jékozta tó  és m agyarázó  szöveggel. Irta  : S zu tó r isz  Frigyes A M agyar 
országi K árpátegyesü le t Eperjesi o 'z tá ly án ak  kiadása. Ára 30 fillér.
Rövid összefoglalását nyújtja Szutórisz Frigyes főgimn. 
tanár Sárosvármegyei album ez. könyvecskéjében Sárosvár­
megye nevezetességeinek, kulturális emlékeinek és természeti 
szépségeinek. A művecske nem részletesen ismertető, nem is 
öleli fel egész Sárosmegyét, csak azon részeit, melyek Eper 
jesről, mint czentrumból legkönnyebben elérhetők. Szerzője, 
kinek természetszeretetét és széles látókörét A növényvilág 
és az ember ez nagyszabású botanikai munkája révén már 
ismerjük, csak útbaigazítást, ujjmutatást akar szolgáltatni 
turisták részére, kiknek alkalmuk van Sáros főbb részeit be­
kalandozni. Ezeknek igen megbízható programmot nyújt e 
könyvecske. Némely helyén mindamellett kiegészítésre szoru­
lónak tartjuk a magyarázó szövegeket.
Az ízléses kiállítású album 39 gyönyörű fevételben szem­
lélteti Sáros műemlékeit és természeti szépségeit A képek 
mindegyikéhez magyar és német nyelvű magyarázó szöveg 
tartozik. A felvételek között van egynéhány, mely a megbol
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dogult és hősi halált halt Hulyák Valértől származik. Szép 
felvételek készültek ti szinyelipóczi völgyről, mely különben 
természeti szépségekben gazdag volta miatt már régen ked- 
vencz kiránduló helye az eperjesi és kisszebeni kiránduló 
közönségnek. Szép felvételek vannak Zboróról is, a Rákóczi- 
kastélyról és Rákóczi híres száz hársáról, melyet a legutóbbi 
harczokban gránátlövések alaposan megcsonkítottak Az egész 
művecskét Bállá Aurél térképvázlata vezeti be. A vázlat csak 
felületes tájékoztatást nyújt.
Alímann Géza.
Egyesületünk halottjai.
Wiinschendorfer Károly +
1 8 3 2 - 1 9 1 4 .
A fiatal generáczió talán nem is tudja, ki volt Wünschen- 
dorfer Károly ? Mint fiatal lelkész került a csendes, kis kop­
rádra, amikor még senkisem gondolta, hogy Poprád nagy át­
alakuláson fog keresztülmenni és hogy Wiinschendorfer lesz 
az, aki az átalakulást irányítani fogja.
Mint ideális evangélikus lelkész rendkívül nagy tisz­
teletnek örvendett. Hívei csak áhítattal beszéltek róla. Toleráns, 
békés, nyugodt, komoly természete predesztinálta a lekészi 
állásra. Amellett csupa szerénység és jóság volt.
Amikor Wünschendorfer Károly 1857-ben mint lelkész 
a poprádi evangélikus egyház élére került, ott találta néhai 
Húsz Dávid egyházfelügyelőt Két nemes lélek találkozott, 
mert a providentia azt úgy akarta. Húsz Dávid és Wünschen­
dorfer Károly elválaszthatatlan jó barátok lettek.
Jó ideig csendes együttműködésben töltötték napjaikat, 
amikor egyszerre az a hír érkezett Poprádra, hogy a kassa- 
oderbergi vasút kiépül. Húsz, Wünschendorfertől támogatva 
kezdte meg a Poprád város átalakulását czélzó nagy agitácziót 
és munkát Ok ketten előre látták, hogy a tervezett vasút ki­
építése, ha a vasútvonal olyan irányban épül, hogy a várost 
érinteni fogja, nagy horderővel fog bírni. A vasútellenesek 
hallani sem akarták, hogy a vasút poprádi területen épüljön. 
A két férfiú egyfelől csakhamar meggyőzte a kétkedőket, hogy 
hamis nyomon haladnak, másfelől kapaczitálták a vasútépítőket, 
vállalkozókat, mérnököket, hogy a vasútat okvetlenül Poprád 
érintésével építsék.
S fáradozásuk nem volt hiábavaló. A vasútvonal ugyanis
Gánócz felett egyenes irányban ment volna a „Häuschen“ nevű 
városi erdőrész alatt Szepestapolczának. Onnan van, hogy a 
vasútvonal Gánócz, illetve Filefalu közelében hirtelen " egy 
nagy bevágásba jobbra kanyarodik. Azután a poprádi izraelita 
temető közelében hirtelen balra folytatja útját, valóságos 
kérdőjelt leírva. Mintha csak azt kérdezné: ki akarta 
ezt igy ? A felelet reá : Húsz David és Wünschendorfer Károly !
Poprád az érdekes kérdőjel következtében teljesen át­
alakult, olyannyira hogy maholnap nem ismerünk rá a régi 
Poprádra, arra a Poprádra, metyet Wünschendorfer Károly 
installácziója alkalmával talált
A vasúti kérdés sikeres megoldása után kezdetét vette 
a nagy munka Wünschendorfer Károly nevéhez fűződik 
minden alkotás, amely Poprádon létrejött. A városi kép­
viselőtestületben mindig az ő nyugodt, okos szava döntött. 
Pártvezér ugyan nem volt és politikai kérdésekben sohasem 
exponálta magát, de az ő felfogása győzött a városházán. 
Mint a haladás lelkes apostola nagy energiával és kitartással 
küzdött a város fejlődése ügyében. Voltak természetesen olyanok 
is, akik más véleményt osztottak és a fejlődés kerékkötői 
voltak. Akárhányszor fordult elő, hogy Wünschendorfer Károly 
nagy türelemmel hallgatta az ellenvéleményeket és csakugyan 
paphoz illő szép szavakkal és meggyőző érvekkel nyerte meg 
a makacskodókat. Soha és semmi körülmények közt nem 
ragadtatta el magát. Mindig megtartotta azt a színvonalat, 
amelyet állása tőle követelt.
Wünschendorfer Károly egyéniségét legjobban az jellemzi, 
hogy hosszú lelkészi pályáján a felekezetek Poprádon a leg­
szebb egyetértésben éltek Soha nem nézték, hogy ki a római 
katholikus, ki a lutheránus, ki az izraelita.
Wünschendorfer 52 évig állott a poprádi egyházközség 
élén, s ezen idő alatt nemcsak egyházi, hanem társadalmi 
téren is nagy tevékenységet fejtett ki. Számos intézmény neki 
köszöni létezését. így Poprádon ő volt egyesületünknek meg­
alakulása óta buzgó képviselője.
A Magyarországi Kárpátegyesület múzeumának megala­
pítása is az ő nevéhez fűződik, mert leginkább ő volt az, 
akinek befolyása Húsznál a múzeumi tárgyaknak a parkban 
való elhelyezését kieszközölte. A tárgyak idővel annyira fel­
szaporodtak, hogy külön épület vált szükségessé azok elhelye­
zésére. A tőke gyűjtésénél ő vállalkozott a legnagyobb munkára. 
.Száz meg száz kérvényt, felszólítást, gyüjtőivet küldött szét 
az országban. A telket is Húsz főként az ő közbenjárására 
ajánlotta fel A tárgyaknak az új múzeumi épületbe való át- 
és elhelyezése (1886) ugyan Münnich Sándor elévülhetetlen
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érdeme, de Wünschendorfer akkor is kivette e fontos és fá­
radságos munkából a maga részét.
Wünschendorfer 1888 óta a múzeumi bizottság elnöke 
volt Nagy ambiczióval vezette a múzeum ügyeit és lanka­
datlan fáradozását a legszebb siker koronázta. Amikor a nyári 
idény kezdetét vette, úgyszólván a múzeumban lakott Legna­
gyobb öröme abban volt, ha valamilyen ajándék folyt be, 
hogy ha nagyobb látogatás volt de különösen, ha az évi 
jelentésben lényeges gyarapodásról számolhatott be.
A múzeumi épület kibővítése körül szintén kivette a 
maga részét, az utolsó években pedig majdnem kizárólag 
szeretett intézetének élt.
Lelkészi és társadalmi működése legfelsőbb helyen is 
elismerésre talált, amidőn 50 éves lelkészi jubileuma alkal­
mával ő felsége a koronás arany érdemkereszttel tüntette ki.
Emlékét egyesületünk mindenkor hálás kegyelettel fogja 
megőrizni.
Meg a háború elején voltunk. Még nem szoktunk hozzá 
a nagy veszteségekhez, még fájdalmas feljajdulás volt egy- 
egy ismerős hősi halála a távolabb állóknak is, nemcsak a 
rokonoknak Szerető aggódásunk kisérte útjukra a Szepesség 
fiait, szorongás-al lestük a híreket a galicziai harcztérről, 
ahol véreink állottak. Egyet féltettünk különösen, mert is­
mertük ; tudtuk, hogy mindenütt előljár, mindenütt példát ad, 
nem kíméli magát, ha a czélért kell küzdeni: Baradlai Ber­
talant S sejtelmünk jogos volt. November elején vissza­
kaptuk nekiírt leveleinket s november egyik hideg verő­
fényes napján meghozta a posta a rettegett, fájdalmas hirt: 
Baradlai elesett
Lesújtott. Fájdalmas az elvesztése minden barátnak, 
minden ismerősnek, minden derék honpolgárnak. De kétsze­
resen fájdalmas, ha fiatal, életerős ember dől a sírba, olyan, 
akitől nemcsak családja, nemcsak hivatala várhat sokat, 
hanem városa, megyéje, talán az ország is
Baradlai ilyen ember volt. Fiatal kora daczára számos 
szép tehetség, czéltudatos, erős akarat s önzetlen, odaadó 
lelkesedés volt benne s ezt a Szepességre fordította,
lisza  Miksa.
Baradlai Bertalan f
ISSS
1 8 8 3 - 1 9 1 4 .
Bár Rozsnyón született, végtelenül megszerette ezt a kis 
országot s ennek emelését tűzte ki élete czéljául. Amit rövid 
életében tett, annak a javát a Szepességért tette
Minden érdekelte, ami szepesi. Bejárta földjét, megláto­
gatta falvait, felkereste népét, megismerte annak élete módját, 
szokásait, nézeteit Szakadatlanul tanulmányozta a Szepesség 
történelmét, íőleg kereskedelmi történelmét, közgazdasági vi­
szonyait. Érdeklődött a szepesi élet minden mozzanata iránt, 
összegyűjtött, elolvasott minden szakmunkát, jelentést, ami 
erre vonatkozott, elment minden gyűlésre, amelyet a szepesi 
élet szempontjából fontosnak tartott De felkereste hazánk 
egyéb vidékeit, a külföldet is, hogy az ottani viszonyokat a 
mieinkkel összehasonlítsa, belőlük tanulságot merítsen.
S amit tanult, azt folytonosan terjesztette A Szepesség 
szeretetét beoltotta tanítványaiba is s felkeltette bennük is a 
vágyat, hogy e kis haza gazdasági, művelődési viszonyait 
szebbé, jobbá tegyék. De tanított ő másutt is. Órák hosszat 
beszélt, magyarázott a falvakban papoknak, jegyzőknek, 
parasztoknak. Mértékletes ember létére is órák hosszat elült 
a korcsmában, hogy egy odavetődött vidékivel beszéljen, 
jelentéseit meghallgassa s a saját véleményét elmondja. Sőt 
még az évi fegyvergyakorlatokon is magyarázott a tiszttársainak, 
katonáinak.
Ha ez a tevékenysége még nem hozhatott is látható 
gyümölcsöket, lakóhelyén, Késmárkon maradandóbbat is 
alkotott. Mint a késmárki Kereskedők és Iparosok Egyletének 
titkára az egyesület fejlesztése s szép székházának építése 
körül nagy érdemei vannak : nem a vezető, hanem az eszköz 
szerepét töltötte itt be, de az eszköz jósága volt egyik fő­
tényezője a sikernek
S megmarad emléke a Tátrában is. Mint a Magyar 
Tátraegylet jegyzője lelkesedéssel fejlesztette, terjesztette a 
turistaságot is. Pompás agitácziójával az egylet tagjainak 
számát néhány év alatt 150-ről 250-re emelte, jórészt oly 
körökből, amelyek a turistáskodástól s a turistaságért való 
áldozástól addig teljesen távol állottak. Rendszeres kirándulá­
sokat szervezett előre megszabott programm alapján, felolva­
sásokat s mulatságokat rendezett s különösen a kirándulá­
sokkal kapcsolatos tátrai közgyűlések fényes sikerében volt 
oroszlánrésze. Az ő felügyelete alatt épült meg a Fehértavi 
csúcs új útja s lett helyreállítva a Tolvaj-út és a Kéler Pál-út. 
Ő jelezte a Német létrán át a Lomniczi csúcsra vezető utat s 
számos más utat a Zöld tó környékén
Tanítványaival is megkedveltette a természetet és a 
Magas Tátrát Még a hivatalos gyakori gyárlátogatásokat is
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össze tudta kötni sétákkal, kirándulásokkal. De elvitte őket 
máskor is. hogy a vidék geológiáját bemutassa vagy meg­
ismertesse velük a Szepesség szépségeit. S ha a Tátrába 
vitte őket, kapát, baltát kellett magukkal vinniök s akkor javí­
tották az utakat helyreállították a hidakat, megújították a 
jelzéseket
A természetet végtelenül szerette. A magas csúcsokat is 
felkereste, de sohasem sportszempontból, hanem, hogy isme* 
reteket gyűjtsön, tapasztaljon. Ennek ked éért nem riadt vissza 
a nehezebb vállalkozásoktól sem; így résztvett 1912 októ 
bei ében a Szontagh- és Weszter csúcsok közti kuloár első 
bejárásán, téli viszonyok közt Télen is felkereste a hegyeket 
s lelkesedéssel űzte a sí-sportot, mert egészséges és mert a 
té'i természetet feltárja
A M. K. E. nek is tagja volt s az 1913 közgyűlés 
megválasztotta az egyesületi múzeum növénytani szakosztá­
lyának őrévé, de e hivatalában már semmit sem tehetett.
Mint ember egyeneslelkü, őszinte, jellemes egyén volt. 
Határozott, czéltudatos egyéniség, tele tervekkel, reményekkel 
a szépért, jóért és igazért való lelkesedéssel. Hű, áldozatra- 
kész barát volt, tanítványainak jóindulatú, általuk példaként 
tisztelt és követett tanára.
De hogy milyen volt minden téren, ahová csak imént 
került is, azt legszebben mutatja az a levél, amelylyel zászlósa, 
Moldovai Ferencz, velem halálát tudatta:
Mélyen tisztelt Uram !
Szomorú kötelességemnek teszek eleget, midőn tudatom 
Önnel, hogy Baradlai Bertalan t hadnagy okt. 28 án századja 
élén hősi halált halt. Én nem ismertem őt, mert csak halála 
után vettem át századát, de ahogy vitéz honvédet beszélik, 
mindig legelői járt a legnagyobb golyózáporban is, bár figyel­
meztették, hog}' esetleg baja esik Mint édesapjukat emlegetik, 
aki harezszünet közben mindig gondoskodott arról, hogy 
katonái semmiben sem szenvedjenek nélkülözést és tiszt­
társai is mint önzetlen bajtársukat emlegetik. Hamvai a 
Jasienica Zamkova mellett levő Laniski magaslat tövében 
nyugosznak.
1914. november 13.
Moldován Ferenc, 
zászlós, 24. gy. e. i i .  sz.
(Egy későbbi levélben)
Kérésének kész örömmel teszek eleget. (Miután meg­
magyarázta hogy Jasienica Zamkova a Tuika és Stary
Sambor közötti vasúti vonalnak kb. a közepe táján van)
. . . fölött van a Laniski nevű magaslat, amelynek a vasútra 
eső meredek magaslata ellen intézett támadásunk közben 
lelte Baradlai halálát s ugyanazon magaslat déli lejtőjén egy 
a térképen fel nem tüntetett háztól keletre talán 20 lépésre 
temették el honvédéi . . . Nincs nap, hogy honvédéi meg 
ne emlékezzenek szeretett hadnagyukról
1914. deczember 2.
( Ugyanaz)
Most a földben pihen, amelyet oly szeretettel sokat 
tanulmányozott Ha távol van is hazájától, ott fekszik a 
hegység tövében, amely helyet oly végtelenül szeretett s 
amelynek védelmében életét is odaadta: a Kárpátok északi 
lábánál. A hegység megőrzi emlékét, de élesen körvonalozva 
él határozott egyéniségének képe mindazok emlékezetében, 
akik őt ismerték.
Hefty Gyula Andor.

TA t r a s z é p l a k
Posta, táviró, M agasla ti g y ó g y h e ly , v ízgyógy-
teieton helyben in té z e t , nyara ló- é s  tu r ista te lep .
Fekszik 1010 méter tengerfölötti m agasságban, a Magas Tátra déli 
lejtőjén, fenyvesek közepette, Tátrafüredtől három kilométernyire 
Éghajlata kellem es, üdítő és edző. — Vízgyógyintézete modern 
berendezésű, központilag fűtött — Gyógytényezők ; V ízgyógy­
mód, svéd gyógygim nasztika, m ásságé, villamozás (galvan és 
farad.), terrain- és diétakúrák Szénsavas fürdők,
V illam os v a sú t e g é s z  év en  á t ü zem b en  van.
Kettős
utazó-látócsövek
kívül chagrin-bőrrel bevonva, 
feketére lakkozott foglalvány- 
ban, achromatikus tárgylen­
csékkel 10 korona, nagyobb 
alakban 20 és 24 korona 
Ugyanaz gyors használatra 
la tir^ge rapidé) 30 korona, 
kettős utazó látócsövek alu­
míniumból 3 0 - 4 0 - 5 0  korona.
Távolságmérők, zseb­
hőmérők, zsebaneroidok, 
iránytűk, fényképészeti 
készülékek
művészek, műkedvelők, turisták, nyaralótulajdonosok stb számára 
Igen egyszerű eljárás, b iztos sikerrel- Nai jy  v á l a s z t é k  4 0  k o r o n á t ó l  f e l j e b b .
Calderoni és Társa, Budapest,
v ., G ize iia -tér  1. szá m . Képes árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Téli szezon: deczember elsejétől márczius végéig — Az árak mérsékeltek.
Szobák ára : 1 * 2 0 —5 ’— korona. Ellátás hetenként 24^ korona
tavaszszal és őszszel, 3 0  korona július és augusztusban.
Fürdőorvos: Dr. Guhr Mihály
Bővebb felvilágosítással szolgái a Fiirdólgazgatóság Tátraszéplakon.
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ÚJTÁTRAFÜRED
elsőrangú klimatikus m agaslati gyógyhely.
Téli sport. V ízgyógyintézet és szanatórium.
M agasság 1010 m. — Egész éven át nyitva.
F ő o rv o s: Dr. Szontagh Miklós.
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IGLÓFÜRED
klimatikus gyógyhely és gyógyfürdő
Szepesm egyében, Igló város határában, 580 m -nyíre a tenger fölött.
Vízgyógyintézet. M eleg kád- és fenyőfürdők- Napfürdők Dr. 
W agner-féle szénsavas fürdők. Villamos fürdők Dr- Bulling-féle 
inhalatorium- — Szobaárak: 1*20 — 7  koronáig. — Penzió.
É v a d :  m ájus 2 0 -tó l s z e p te m b e r  2 0 -á ig .
Fürdőorvos: D l* . L o r e n z  H u g ó  budapesti rendelőorvos
Posta, táviró- és távbeszélő-állomás a fürdőben egész idény alatt 
nyitva. — Villamvilágítás. — Vasúti állom ás: Igló (Kassa-oder- 
bergi vasút . Bérkocsi- és automobilomnibusz összeköttetés
Bővebb felvilágosítással szolgál a fürdőgondnokság Iglófüreden
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NEMZETUszálloda POPRÁD
A p op rád fe lk a i v a sú ti á llo m á ssa l szem b en .
Harmincz szépen berendezett és kitűnő ágyakkal ellátott szoba  
Szobaárak 2*S 0  K-tól feljebb. Villamos világítás Kitűnő konyha 
olcsó árakkal. Tiszta hamisítatlan italok Saját fogatok A dobsinai 
jégbarlangot látogatók számára igen alkalmas szállóhely A  t. ez. 
vendégek rendelkezésére áll a nagy árnyas fenyőpark. A t ez. közön­
ség szíves pártfogását kéri a Nemzeti-Szálloda tulajdonosa és kezelője
özv . Payer G usztávné.
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Városi VIGADŐ-szálloda I S L Ő .
Kényelemmel berendezett 20 szoba. 
Étterem Kávéház. Kitűnő konyha. 
Bel- és külföldi iialok. Központi fűtés 
№/<№&№№) Villanyvilágítás
PFANGZELTER KÁR OLY, szállodás.
GÁBRIEL ADOLF
B O R O  V1CSKATELEPE S Z E P E S B É L A N
Szállítja naponta posta vagy vasút útján 
k icsib en  é s  nagyban a kipróbált
szepesbélai kárpáti 
boróka-borovicskát.
Saját főzöje. — Árjegyzék kívánatra díjmentesen küldetik.

Körözvény.
1. Egyesületünk t. ez. tagjait felkérjük, hogy folyó 
é v i tagsági díjaikat, valamint a netaláni hátralékokat az 
e g y e s ü le t  p é n z tá ro sá h o z  Iglóra  c z ím e zv e , m in é l előbb  
b ek ü ld en i, vagy a helyi képviselőnél, illetőleg az osztály 
pénztárosánál lefizetni szíveskedjenek.
2. Felkérjük a t. ez tagtársakat, hogy tévedések és 
zavarok elkerülése végett lakás- és czímváltozásukat 
velünk közölni ne terheltessenek.
3. A szép Tátra-látképpel díszített egyesületi ta g ­
o k m á n y  2 K 20 f-ért, csinos eg y e sü le ti je lv é n y e k  (arany­
színű kerettel szegélyezett kék mezőben havasi gyopár) 
2 koronáért kaphatók az egyesület pénztáránál Iglón. 
Ugyanitt kaphatók kiadványaink is.
4. A t. tagtársak szíves jóindulatába ajánljuk a 
Poprádon levő „K á rp á te g yesü le ti m ú z e u m “-o\, melynek 
számára múzeumi tárgyakat vagy pénzadományokat a 
legnagyobb köszönettel fogadunk. A m ú ze u m i párto ló  
ta g o k  évenként legalább 2 K-t fizetnek.
5. A zöldtavi Frigyes-menedékházban egyesületünk 
lagjai csak  a z  a rc zk é p e s  ig a zo lv á n y  fe lm u ta tá sa  m e lle tt 
részesülhetnek kedvezményben.
6- A kassa — oderbergi vasút magyar fővonalain, 
valamint a kezelése alatt álló h. é v. vonalain bármely 
gyors- vagy személyvonattal (de csakis a 20 km.-nél 
hosszabb távolságokra, illetőleg legalább az I. távolsági 
forgalomban) egyesületünk tagjai 1915 évi június hó 1-től 
november hó 30-ig társaskirándulások alkalmával az 
I. és II. osztályban a legközelebbi alacsonyabb osztályú 
íepygyel, a III. osztályban pedig fél II. osztályú jegygyei 
utazhatnak, ha a kiránduláson legalább 5 tag vesz  
részt é s  azok fényképpel ellátott tagsági igazo l­
ványt m utatnak fel. Szükséges még, hogy a központ, 
illetve az osztályok elnöksége minden kirándulás alkal­
mából a résztvevőkről hivatalos pecséttel ellátott jegy­
zéket állítson össze.
Iglón, 1915. évi április havában.
A M a g ya ro rszá g i K á rp á teg yesü le t  
e ln ö k ség e■
Cserepéldányokat és egyéb küldeményeket „magyar­
ország i K árpátegyesület Iglóü czím alatt kérünk.
ÁTRAFÜRED
klimatikus gyógyhely és vízgyógy­
intézet a Magas Tátra központjában , 
1020 m éter m agasságban. ^
A M a g a s  T á t r a  l e g r é g i l i t i  é s  l e g n a g y o b b  f ü r f l ő t e l e p e .
Északról védett, páratlan szép fekvéssel, sűrű fenyvesek közepette. 
A Nagyszállóban és 19 lakóházban 400 szoba 600 ágygyal.
Teljesen modern, pazarul berendezett fürdőház. Törpefenyő-, szénsavas, 
sós és oxigén-fürdők- Forrólég- és villamos kezelés. A turisztika 
központja. Villamos vasút Csorba felé, Tátralomnicz felé, a Tarajkára 
és Poprádfelkára E négy irányban országút is, azonkívül több mint 30 
kilométer gondozott séraút központja Hegyi vezetők- Hátaslovak Bér­
autók. Autó-garage- A legtöbb kirándulás kiinduló pontja. Több vendéglő. 
Kitűnő konyha Penzió-rendszer Kávéház. Ásványvízforrások G yógy­
szertár Villamos világítás. Szobák ára 2 koronától fölfelé Elsőrendű 
téli gyógyhely és téli sporttelep 5 V2 kilom éteres ródli- ésbobsleigh- 
pálya Korcsolyapálya. Sí-tanfolyam Nyári id én y : május közepétől 
szeptem ber végéig- Téli idény: deczem ber elejétől márczius közepéig. 
— Vasútállomás : Poprádfelka, onnét '/2 óra villamos vasúton.
F ü rd ő m : Dr. Groú Béla. Prospektust küld a fürdőigazgatóság.
